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E L P O E T A 
Tots els grans poetes han idolatrades les seves mares. Y 
tfayrc be '1 g è n i po í ' t i ch en la n ia jor ia (T fells fou una heren-
cia materna. Schi l ler , Lamar t ine , B y r o n , Goethe y Chateau-
b r i a n d , pòden testifie/irnosho. Mossèn Verdaguer quant par la 
de la seva mare, r e g o n ò i x que les c a n ç o n s y rondalles, ab 
que '1 m e s t r á en sa i n f a n t è s a , foren m ò s ta r t Jes d è u s de aa 
i n s p i r a c i ó . Verament , es s ingular , que èl l y 1' A g u i l ó , les dues 
á g u i l e s capdals de n ò s t r e renaixement l i t e r a r i , a t r i b u è s q u e n 
a u n fet tan senzil l F o r i e n t a c i ó de l l u r g è n i . P e r ò lo m è s 
remarcable , es que les mares que al letaren abdos poòtes , no 
tinguessen a l t r a i n s t r u c c i ó que la rel l igiosa; m è s dotades de 
r i ca sensibi l i tat y f a n t a s í a , eren p é r son origen p a g e s í v o l y 
l a p u r è s a del l lenguatge que mamaren en el m e t è i x m u g r ó de 
l a t é r r a , l a v è r a e n c a r n a c i ó de Y á n i m a catalana. 
L a desgracia m è s gran de F r a n ç a d è y a en N a p o l e ó , «es 
no t e ñ i r m a r e s . » Segons frase de M i l t o n , «el n è n fa 1' h õ m e , » 
y ab p ròu f è y n e s e s t i m a r á la v i r t u t y s e r á b ò n patriota, q u i 
ha t inguda una inare capri txosa y p e r v ò r s a , còm lord B y r o n , 
o que enscnyantl i una par la estranya asa n a c i ó l i feu menys-
prear Jes coses de la terra. 
Afor tunadainent a Cata lunya , encara abunden les mares 
dignes de ser plorados pels f i l ls , y montres h i hagen mares, h i 
h a u r á n poetes. 
Còm Mis t ra l a qu i un r e c ò r t m a t è r n i n s p i r á Mirè io , Mossèn 
Cinto, nascut a l m i g dels camps, prcnn.nt exemple de les cos-
turas p a g è s e s y d ' aquò l l a honrada senz i l lèsa que tant s' a v é 
ab el c a r á c t e r dei t e r rò nostrat; era 'J tnès a p r o p ò s i t per sentir 
y cantar eis aspres t e r ròços que, còm A d a m desterrat dei 
Paradis regava ab la suhor del f ront , tot cantant: 
Poeta y l l au rado r só 
y faig Ia l'eyna tan nè t a 
que ll/ iuro còm a poeta 
y escrich còin a U a u r a d ó . 
A l a p a r ò i x e r per pr imera vegada, ais sò tze anys, en eis 
J ò c h s Florais de 1801, vesli t de vel lu t y ab la berret ina mus-
ca, aquòl l qu i feu csclainar a Mis t ra l : « T u M a r c c l l u s c r i s » ; 
Catalunya 's r e d r e ç á commoguda y ins t in t ivament compren-
g u é que aquò l l humi l p a g è s l i d o n a r í a mès dies de g ló r i a que 
tot aquòs t a i x a m d 'euimchs de l a m ò d a o a r i s t ó c r a t e s estanti-
ços , arrugats c ò m eis seus pergamins y que es m a r c ò i x e n c ò m 
les flòrs e x ò t i q u e s . Y 1' e sp l i cac ió d ' aquòs t fet la t r o v a r è m en 
los p á r a n l e s q u e e n d r e ç á a Washington , Wa l t e r Scott, al pre-
sentarl i uns quants de sos c o n t e r r á n i s : «Jõ v u l l mostrarvos— 
d i g u ó — a l g u n s deis nòs t r e s b ò n s , serízills y veri tables cam-
però l s escocèssos . No per les persones elegants, pels hermosos 
senyors y belles dames, s' a p r ò n a c o n è i x e r lo c a r á c t e r d' una , 
n a c i ó ; a q u è s t o s se t ròven per tot , y per tot son els me tò ixos .» 
l i è s té d' estrany, donchs que aquè l l p o ò t a tot just ado-
lescent qu i cantava Els Minyons de 'n Veciana y L ' ú l t i m 
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Barre t ina i j r e y se sentia c o r p r è s y ge lós de tot lo c a t a l á , en 1' 
ú l t i m a d' a q u é s t e s composieions, ex l i a l é s a q u è s t a queixa: 
Catalunya, pa t r i a do lça , 
c ò m se p è r d e n tes costums 
lo de casa se t ' e m p o l ç a 
y ab lo d' altres te presuras. 
Mòs, per consolarse y enard i r encara mòs el b u l i pa t r iò -
t i ch que 1' inspi rava , g i r á ' I s u l ls al passat y la f igu ra t r á g i c a 
de 'n C a s a n ò v a y deis héroes Ueg-endaris de nòs t ros tradicions, 
foren el l levat ab que pastA els pr imers cants, sentintse p ròu 
va lent per imi ta r los y mor i r c ò m Koenier y Quintana, cantors 
de 1' i n d e p e n d ê n c i a de l lurs pòb lo s , ab la c í t a r a a una ma y 
1' espasa a 1' a l t ra . 
Es par t icular , que 'Is poòtes hagen siguks sempre, els q u i 
quant el pòb le ob l ida t de si m e t è i x dormia embru t i t , l i han, 
c r ida t com Jesucrist a Llâtzer—-¡ A i x ò c a t ! y 1' p ò b l e s' ha aixe-
cat sempre, dócil a la seva v e u . — ¡ A i x é c a t ! d iguercn a 1' tina, 
M i s t r a l y Vcrdaguer , a P r o v e n ç a y a Catalunya, y 1' aixeca-
da d ' aquestos pòb le s fou 1' a d m i r a c i ó dei m ó n . Desp rós 
d iguercn a b d ó s p o è t e s a l lurs p a l i i s s o s . — A b r a c è u v o s ' còm 
a b ò n s germans. Y Catalunya y P r o v è n ç a desendormiscades, 
se regonegueren y s ' a b r a ç a r e n . 
F ins a l l i hont foren arr ivades en venturosos sigles, esto-
n ia el n ò s t r e p o è t a les fites de Cata lunya y aplegava en ger-
manor ab la n ò s t r a , la p á t r i a de C l e m è n ç a I saura y les en que 
Ausies March y E a m ó n L l u l l , n iharen còm á l i g u e s bessoned. 
Quant en 1885 a c o m p a n y á ais q u i presentaren a Alfons 
X I I la «Memór ia en de f ènsa dela i n t e r é seos mor&ls y inate-
riáfls de C a t a l u n y a » suscr iv in t la , fètfse sol idar i de n ò s t r e s re-
vindicacions h i s t ó r i q u e s , que m è s ta r t devien i n s p i r a r l i el 
C a n i g ó , P a t r i a y S a n t a - E u l a r i a . 
A cada esparsa dei R o s s i n y ò l de F o l g a r ò l e s , u n n ò u cata-
lá, se sentia poèfca y f è y a còm n ò u Longinos de sa p loma una 
l l a n ç a per e n d i n ç a r l a en el còr de la p á t r i a . Y al tre cò lp la 
p á t r i a to rnava a t eñ i r h é r o e s , p e r q u é t e n í a poè tes y p o d í a 
eselamar còm N a p o l e ó d e s p r é s de la bata l la d ' Aus ter l i tz , 
que l i feu g u a n y a r segons p r ò p i a confess ió , una e s t r a t a g è m a 
sugerida per la lectura de M i l t o n : —«Lleg iu tots els grans poe-
tes, d e v o r è u l o s , è l l s son els que donen a F á n i m a una g r a n -
d è s a colossa l .» 
«BIs v è r s o s del poeta—diu Hazl i t—(1) rell isquen ab la 
sanch de n ò s t r e s v è n e s ; els l l c g i m de joves y un còlp vei l s 
encara 'ns r e c ò r d e n . All í t r o v è m lo que 'ls ha passat ais al tres 
y sentina que les m e t è i x e s còses t a m b é 'ns s u c c e h é i x e n . » 
Son estampades y Uegides 1' A t l â n t i d a y '1 C a n i g ó y 
devant de a q u é l l o s gestes h o m è r i q n e s , d ' a q u è l l s grans c a r í i c -
ters de n ò ã t r a r a ç a , Cata lunya se sent immorta l i sada , p e r q u é 
encara que a v u y un cataclisme l a enfonzessa, r e v i u r i a c ò m la 
ve l la A t l â n t i d a , restant a l m ó n 1' ombra de ' n Verdaguer per 
evocarla, del m e t ò i x m ò d o que Homer recordaria 1' á n i m a de 
Gréc i a , Dante la d ' I t a l i a y Cervantes la de Castella. 
Mè«, no se desvetllon sòls els poòtes , sino que tot. un es tõ l 
de pintors, m ú s i c h s y esculptors, bòuen en la fònt de íes 
seves inspiracions y 'Is acompanyen còm un ròssech- b r i l l a n t 
d ' es té i s , que es la pois que aixeca de ses plantes el Poeta, 
quant el marb re , la paleta y '1 p e n t á g r a m a transformen ses 
creacions. Supr imin t els poé t e s , v e u r í e m de sopte, eclipsades 
a q u é i x e s constelacions de 1' a r t que s' a n o m è n e n , M i q u e l 
Ange l , T i c i ano , Wagner y Bethowen, y l l e v ò r e s ¡qu ina espan-
tosa soletat d in t re 1' esperit h u m á ! ta l v ò l t a '1 material iame y 
e l darwinisme, sònça a q u è i x a sal del g é n i que p r i v a que la 
humanitat , se corrompa y degrade, s è n ç a '1 fòch sagrat que 
acredita l a sub l imi ta t de n ò s t r e origen, serien la no rma de 
totes les i i i tel- l igències.* Dels poé tes han e ixi ts els m i l l o r s 
fiílosòphs y moralistes, y fins c iènc ies naturals còm la Mede-
cina, d è u e n ais metges p o é t e s , els pr inc ipa ls de sos a v è n ç o s 
(i) Conversacions de sobretaula.—Pcnsaraenls y Accidns. 
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(1) Per xò , artistes y poè te s , sirabolisen el b a r ò m e t r e que mar-
ca els j iraus de c iv i l i s ac ió del p ò b l e , l a que n o ' s compta pel 
nombre d' habitants y de r i q u è s e s . 
Bastaren una d o t z ò n a d' a q u è i x o s sêrs superiors per fer 
. d ' u n paliis tan pe t i t còm G r é c i a , la n a c i ó m è s g ran y c i v i l i -
sadora del m ó n . Y v e t a q u í p e r q u é nosaltres a 1' a p a r è i x e r lo 
geni de nostra poesia, nos sentirem de sopte, enlayrats per 
ses ales, a les regions de major c u l t u r a . 
L a l l è n g u a catalana que do rmia en les ò b r e s de R a m ó n 
L l u l l , Eximenis y A r n a u de V i l a n ò v a , cansada ta l vò l t a de 
d ic tar a l m ó n Cants d ' Amor y Usatges, emmudia pòch a 
p ò c h , m è s era per a l ç a r d e s p r é s d ' una l l a rga reposada un 
c r i t m è s fòrt , p u i g ab ses e v o í u c i o n s , cada vegada e ix ia mès 
feconda del m u g r ó de les mares, m è s v iva , m è s potent y p lás -
t i ca ; 1' a i xam de precursors del n ò s t r e gran p o è t a , assahona-
v e n la t è r r a , pe rò èll fou qui n ' h a g u é l a cu l l i t a . F i l l del pòb le 
e s c r i g u é en la l l ò n g u a dei pòb le , y a q u è s t , prest s' a s s imi l á 
ses ò b r e s porque eren sava de sa propia encarnadura. Les 
corrandes que d' èl l havia a p r è s e s les h i r e t o r n á centuplica-
des. Balmes, Pi fer rer y Cabanyes, que creyent p ò c h e lás t i ca 
sa par la , n ' emmat l levaren una a l t ra , si haguessen escrit des-
p r é s que '1 gran p o è t a , l a d u g u é c ò m a mòd i d ' e sp ress ió a l 
eomble de son ref lnamcnt a r t í s t i c h , r e c r í a n t ia , c ó m Dante la 
i t a l i ana , no haur ien vac i l a t en acceptarla, y a ix is v e y è m , que 
j a a v u y , eis n ò s t r e s filosòphs y novelistes e s c r í u e n en sa parla 
nad iua y 'is h ò m e s de c i ê n c i a c o m è n c e n t a m b é a conreuarla. 
Es un error c r è u r e que la l l è n g u a m è s par lada es la mès 
a p ò s t a per la vulgarisacyS de sos autors. 
Sòls el g è n i , t è a q u è s t p o d è r , j a que un cò lp d e s c o v è r t , no 
t r í g u e n eis estranys a t raduhi r lo y admi ra r lo . 
( i ) Còm demòstro en el pròlech de les meres Poesies ab mès d ' un centenar ilc nòms 
célebres, els principais reforraatlors de la ciência médica, han signt eis mc.lks notlcs. y ais 
nòms allí cltats. dèch afeRirhi. segons he visl en nn article d6 la Cronigue MeaicaU del w." dei 
15 de Jurlol passal, el de n Bichat. fundador de 1' histología y poèta imalment que èl doctor 
Federtch RHMÒ, mòr t fa pôcl iy que Ian dignament ha>represeiilat la medecina espanybla 
contemporinia. Kl fundador de la( Patologia modèrna, la figura médica mès goganlma que 
ara ha visí dcsaparèixer cl sigle vint. el célebre Virchow, també escriguó vèrsos hispiradíssims. 
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¿No es d ' a q u è i x m ò d o com nosaltrcs hèm conegut á 
Homer y a Esquilo? P e r ò a ix i s còm h ò m a p r è s el grech no m õ s 
per c o m p è n d r e les ò b r e s seves, a ixis t a m b é les altres nacions 
a p e n d r á a el c a t a l á per estudiar al m è s g r a n de nòs t r e s poetes. 
N i n g ú p o d r á ponderar bastant, 1' amor que s e n t í a en 
Verdaguer p e r l a seva l l ò n g u a ; a ix is c ò m en cada flor h i cer-
cava un s í inbo l y 's f r i ç a v a per flayrarles, en cada m o t h i 
t rovava u n cambiant del sentiment, una idea, una pinzel lada 
de color propia per decorar una imatge y los cercava afal-le-
ra t per camps y per masies, fent de les paraules còm si fossen 
flors, t ò y e s que eternament e m b a u m a r á n sos p o è m e s . 
E n les derreries de sa v ida , ma la l t y tot, quasi agonit-
zant l i b r i l l a v e n eis u l ls de j ò y a , quant l i d o n á v e m a conè i -
xer una frase ignorada y ins t in t ivament s' escorcollava '1 
l lapis per anotarla. 
H u m b o l d , demostra la r i q u è s a del l lenguatge quant s' 
inspira d i r è c t a m e n t en la n a t u r a l ò s a , c i tan t 1' exemple de la 
paraula «dcsòr t» entre 'ls á r a b e s que t ê t r ò n t a var iants d i s t in -
tes, sent a ix i s que la major part de paraules formades pels 
savis no han pogut passar d ' una var ian t . 
A q u è s t fou el secret de 'n Verdaguer , qui no por x ò , 
d e s c u y d á 1' estudi dels c l á s s i chs , al temps de sa f o r m a c i ó 
intel- lectual , devorant els pòchs l l ibres vei ls de sa m i g r a d a 
b ib l io tòca de n ò y ; y enamora i d' Homer c o m p r á 1' Odissea ab 
ol premi que l i donaren per h a v è r s e adelantat en p ú b l i c a 
carrera ais seus companys. No s è n ç a que l i cos tés un l l a r c h 
estudi de 1' a r t de la n a t u r a l è s a , a r r i v á Rafael, segons d i u 
Miquel A n g e l , a p roduh i r ses ò b r e s j n è s t r e s , y flns el m e t è i x 
G o è t h e que c i tava Schi l ler ab a d m i r a c i ó , p e r q u é c ò m f r u y t s 
madurs d ' u n arbre, que cauen no m è s a l sorol lar lo , v è y a 
d e s p è n d r e s dei seu ce rve i l les concepcions m è s s u p è r b e s , no 
escrivia r è s , que de molt, temps avants no h a g u é s r u m i a t y dut 
en g e s t a c i ó lenta. P e r ò en Verdaguer a s e m b l a n ç a de ' n Rus-
k i n , per m i l l o r compenetrarse de les f ò r m e s de la t é r r a , c è r e a 
la manera c ó m han a ñ a d e s evolucionant desde u n p r i n e i p i . 
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avants que la montanya s' en lay r é s sobre la v a l i y al fons del 
p rec ip ic i h i dormisseu les tenebres. Y d ' aquesta manera l ò g r a 
en 1' A t l â n t i d a assistir a 1' agonia d ' u n m ó n y a la n a i x ò n ç a 
d ' un a l t re . 
L i bastava per provocarse la s e n s a c i ó d' a q u ò l l e s gestes 
h o m è r i q u e s que descria,- conforme 1' inspirada musa de ' n 
Busquets relata, ferse carregar sach sobre sach a 1' era des-
p r é s ele l a batuda y tot d ' un plegat rebatrels e n l l â d ' una 
enibranzida, o en negra ni t de tempesta, avants d ' escriure 
a q u é l l a grandiosa escena de 1' i n c è n d i deis P i r i n é u s , per ins-
pirarse, calar fòcli a una renglera de feixines y c ó r r e r ab la 
t ô y a abrandada per cingles y t imberos. 
G r á c i e s a la fòrça in tu i t i va del seu g è u i deva l lava fins a 
1' a r r è l de les còses y sintetisava a q u ò l l e s impressions ab una 
imatge p l á s t i c a . Garve l lada la Natura a travers dei seu tempe-
rament y del seu g ò n i , reapare ixia f e r é s t e g a o t è n d r a , m è s 
sempre v iven t y n ò v a . 
F ins per espressar eis afòctes m è s í n t i m s y elevats, en 
Uòch dc cercar com F r a L lu i s de L l e ó arguments t eo lòg ichs , 
resulta sugestivainent id í l i ch , p e r q u ò no h i ha idea o afecte en 
õll, que no s' encarne o i l l umine en u n aspecte de la n a t u r a l è s a 
fònt adol ladora de la seva v è n a p o é t i c a . Educador del gust 
y la sensibil i tat popular , era una v i r g i l i á mí s t i ch d ' encarna-
dura h o m é r i c a . 
G o è t h e a q u è i x precursor del darwinisme que de tant 
observar la Natura , a r r i v á a fami l ia r i sa rse ab sos s e c r è t s , t ra-
yen t de l a sòla c o n t e m p l a c i ó dei c r a n i abandonat d ' una ovè-
11a, sa ò b r a genia l d ' anatomia comparada, j a d è y a , que tot 
p o è t a en el seu m è s a l t g r a u d' e l e v a c i ó , se n o d r ò i x de repre-
sentacions e s t è r n e s y que quant se r ecu l l massa en son inte-
r i o r e s t á en vies de degenerar. 
Mossèn Ciqto, seguia inconscientment el p r e c è p t e anotat 
per H a l l e r (1) a q u i lo ser un g r a n p o è t a no i m p e d i de ser lo 
(i) Element* de Physiologie. Vol. V, pag. 55S. 
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pare de la fisiología:—«L' a lba es amiga de les Muses y 'ls 
p o è t e s c ò r q u e n els b ò s c h s , a i x ò es, la soletat y 1' a u s ê n c i a de 
sé r s e s t r a n y s » . L ' h ò r a ma t ina l era la m è s favorable a l n ò s t r e 
p o è t a , q u i c ò m Goòthe a m i d a que s' anava apropant l a n i t 
sentia flaquejar sa i n t e l - l i g è n c i a . 
Còm Chateaubriand que de p o è t a p a s s á a na tura l i s ta de 
tant encar inyarse ab la n a t u r a l è s a , èll gay re be haur ia fet lo 
m e t è i x , o s i nó v è g e n s e les descripeions de i seu D i e t a r i d ' u n 
pe legr i á l a T é r r a Santa , les seves Escuvsions y Viatges y la 
major pa r t de ses obres. 
¡ Q u á n t a b o t á n i c a popular no h i ha condensada en sa 
derrera ò b r a F l ò r s de M a r i a ! 
E l p r i m e r p o è m a de Mossôn Cinto, fou un p o è m a a m o r í -
v o l , i n t i t u l a i E n J ò r d i y l a O u i d è t a , que òll v o l g u é de ixa r 
sempre i n è d i t , per m è s que qu i 1' ha l l eg i t assegura que es 
una j ò y a l i t e r a r i a . L a Roser de Mas d ' Eures p remiada ais 
J ò c h s F lora i s , es 1' ú n i c a compos i c ió que se l i c o n è i x d ' a q u è s t 
est i l . 
¡ P e r ó q u á n t c s c a n ç o n s inspirades per 1' ideal f e m e n í , 
movens vu lgare de 1' i n s p i r a c i ó p o é t i c a , no vessá la seva fan-
tasia j o v e n í v o l a per les encontrados del seu pòb le y que v i u -
r á n p e r p è t u a m e n t a n ò n i m e s en la m e m ó r i a de la l a d r i n a l l a , 
còm a q u è s t e s que se l i a t r i b u ò i x e n : 
A m o r de la meva v i d a 
v i d ô t a de i meu amor, 
sempre us dieh v i d è t a meva 
y tífeu de ser la meva m ò r t . 
Sempre ' m dius p o l l è t a rossa 
de pol la j a se que ' n só , 
de rossa p r ò u que 'n seria 
si ' m d e i x é s s e u la rossor. 
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M è s còm la v o c a c i ó dei p o è t a era la rel l igiosa, son ideal 
a m o r ó s devia encarnarse en la V è r g e , s u p r è m a a s p i r a c i ó de 
sos a fòc t e s de fill y d ' enaraorat 
Y s i be, còm a q u è l l s grans g è n i s que 's dfcyen Dante, 
Tasso, M i l t o n y Camoens, se v e g é a f l ig i t per tota m è n a de 
contrar ie ta ts , gracics a è l les , el seu esperit e v o l u c i o n á y les 
n ò v e s emocions que r ev i a , f è y e n inestroncable el d o l l de poe-
sia que rajava dei seu n ú m e n . Quant Z o r r i l l a , devant de la 
tomba de 'n L a r r a , d è y a que '1 p o è t a es una planta malel i ida 
que dona f ruyts de b e n e d i c c i ó , espressava la g r a n ve r i t a t de 
que '1 g è n i subl im fins en sos è r r o s , es su ic ida y incomprensi-
ble per la societal que repugna el seus actes p e r q u ò no armo-
nisen ab el seu sentit p r á c t i c l i , 
L a p o b r ò s a y '1 sofri inent, j a cs savut que son els dos 
companys inseparables del g õ n i . H o r a c i d iu que la p o b r ò s a 
el va e m p è n y e r a la poesia, m è s no per fe rh i n e g ò c i , sino per 
satisfer una a m b i c i ó m è s alta, y iguahnent pensaria Mossèn 
Cinto, q u i cóm Schil ler , W a l t e r Scott, Mozart y Beethowen, 
e l a b o r á ses òb res è n t r e m i g de grans penalitats, poguent ben 
be d i r com 1' A g u i l ó : 
Eixes l l á g r i m e s c r u é i s que 'Is u l ls e n ç a t e n 
de i còr no m i n v e n la ruhent c r é m o r , 
m u l l e n ses fibres que a ixamplantse baten 
y a i x í h i cap m é s dolor dins n ò s t r e còr . 
F l ò r s del C a l v a r i , Eoser ã e Tot V A n y y Santa JEularia , 
les e s c r i g u é en son d e s t è r r o y a riscos de ser p r é s , p e r ò r è s t é 
d ' es t rany, si t en im en compte que g a y r e be a tots els grans 
p o è t e s , els h i han passades semblante p e r i p è c i e s , t an t si han 
siguts sants còm Santa T e r è s a y Sant Joan de la C r è u , c ò m 
r e v o l ü c i o n a r i s i g u a l que V i c t o r H u g o . D e s p r é s d ' h a v è r vistes 
embargar ses ò b r e s , sò l s l i fa l tava u n «inri» que '1 fes t r is ta-
ment c é l e b r e , i n r i que ' m d u u a l a m e m ó r i a el cas commove-
dor resenyat per He ine p ò c h avans de m o r i r en l a s e g ü e n t 
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forma: «Diu el L i m b u r g Chronicle , que 1' any 1480, t o t h ò m 
ins t rumentava y cantava corrandes c ò m jamay s' hav ien 
conegudcs en t é r r a a lemanya, y tots, joves y veils, y en espe-
cial les d ò n e s , s' embo^ien per èl les , de t a l m ò d o que sa melo-
dia se s e n t í a d e l m a t í ñ n s a l vespre. A í e g è i x e l Chronicle , que 
1' autor d ' a q u è s t o s cants era un escrivent jove atacat de lepi'a 
que v i v í a isolat en u n paratge f e r è s t ech . 
T e r r i b l e enfermetat era la lepra en 1' etat m i l j a n a ja 
que 'Is infeliços• pacienta eren desterrais de tota societal y n i 
la v is ta del ser I m m á els h i era p e r m ò s a . 
Còm cadavre v iven t , anava en son romiatge e l p o õ t a , 
tapat de p è u s a cap, t i r a d a sobre la cara una capu txa y du -
hent a l a ma una c a m p a n è t a d i ta de Sant L l á t z e r , ab l a que 
de Uuny , indicava ais vianants la seva p r e s è n c i a p*erquè s' 
apartessen, y mentres èl l devorava la seva p è n a incurab le , 
tota 1' A l e m a n y a devenia alegre y melodiosa al c o m p á s de 
ses c a n ç o n s . » 
T a m b é '1 n ò s t r e poeta, mentres tota Catalunya, orgul losa 
de ses c a n ç o n s , per tot a r r è u les esbargia, anava sol y v è r n 
pel m ó n que en llòcli de la c a m p a n è t a de Sant L l à t z e r l i hav ia 
penjat els eascabells de la foilía. Y el p o è t a è n t r e tant , co r r i a 
agoserat cercant n ò v e s be l l èscs , recreantse en si m e t è i x y 
somriguent a la poesia, sa fada consoladora y balsamera. 
L a g l ó r i a del p o è t a es la raès pu ra de totes, 1$, l l o h a n ç a 
es F ú n i c a a m b i c i ó seva, y dels artistes es el m'és desinteresat, 
p e r q u é è l l m a y se p r o p ò s a un g u a n y . ¡ Q u a n t di ferent es èll 
d' a q u è s t o s infe l iços , qu ina i n t e l - l i g è n c i a sois es accesible a 
lo x a v a c á y grol ler! P é r è l l s sens dupte, d i g u é N a p o l e ó : «Eis 
h ò m e s son p ò r c h s que s' a l imenten d ' ò r , a ix i s es, que ab un 
grapat d ' òr q u a l s e v ò l se 'is e m m è n a . » Les seves g r ò s s e s r i a -
lladas e s p r e s s i ó d ' u n g ò i g bestial o f è n e n a l p o è t a q u i quant , 
deixa '1 t r a v a i l , se r e c ò r d a de que t é u n esperit y T a l imen ta 
ab la poesia. P e r ò 'Is al tres se 'n r i u e n y diuen a l seus fills:— 
A i x ò de la poesia d i s t r a u y d e s t a r ó l a '1 cefve l l ; g u a n y è u 
quartos y d o n è u s e b ò n a v i d a . Y 'Is fills per no d i s t r è u r e s y 
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aprof i tar el temps, s" entreguen quant ve '1 deseans a les diver-
sions brutais dels seus pares, rove l lan t energies y nialgaslnnt 
facul ta is , mentres el poeta se d is t reu cercant emocioiis mès 
p u r é s y ab 1' e s p ò r t de la poesia c o n r ò u a '1 seu eorvel l , donan-
t l i è i x a e l á s t i c a y poderosa ap t i tu t menta l , que segons Jlion-
son, orieiitantse d e s p r é s accidentalment en un sentit deter-
mina t , crea el G è n i . 
¡Quin e r i t è r i tan m e s q u í t i n d r í e n aquò l l s , que essent Ver-
daguer estudiant, l i p i 'oh iv i ren fer versos y fins per cás t i ch 
e l suspengueren! 
H o r a c i , V i r g i l i y d e m è s poetes l la t ins , proposals e ò m a 
m è s t r e s del jovent escolar, son un contrasenti t en les c à t e d r e s 
d ' a q u è s t o s h ò m e s . 
Sentia '1 Jove estudiant , la i a m de s a v è r que caraeterisa 
les á n i m o s pr iv i leg iades y al m e t è i x temps no planyent-sacr i-
í ic is se guanyava la v i d a fent de p a g é s o de preceptor, oíe-
r in tnos un bell exemple de la labor ios i ta t catalana. 
Que gi ren els u l l s e n v è r s èl l a q u ò s t o s que « t e r r e j a n t còm 
les p e r d i u s » , còm t a m p ò c h les podr ien ov i ra r ab sos ul ls de 
t a lp , no vò lcn (pie s iga d i t que h i haja estrelles y v e u r â n si '1 
p o è t a es un gandul , o u n p a r â s s i t . Per cada b ò n p o è t a que h i 
ha hagut gandul , c ò m ôl ls dihuen, eis 99 per cent, han feta 
doble f è y n a que c è r t s h ò m e s de n e g ò c i s que no m è s s' afanyen 
per obtenir un b ò n b a l a n ç . 
Tota la v ida de Mossèn Cinto, es u n himne a l t r a v a i l y 
remordi rnent n7 haur ia t i ngu t , si no 1' h a g u é s e s m e r ç a d a tota 
c o m p l i n t ab les obl igacions de son m i n i s t ò r i , s è n ç defraudar 
a l a poesia n i sisquera a q u è l l e s h ò r e s vagatives, que un còs 
m a l a l t s' i m p ò s a quant c é r e a les distraccions d ' u n v ia tge o la 
medecina d' uns b ò n s ayres, p u i g resueitava en òll a les hóres 
e l s av i escursionista. 
C o n t e m p l è n i a v u y que 1 ' ò p o c a deis trovadora es passa-
da, n ò s t r e s poè t e s y 'Is t r o v a r è m honran t totes les professions 
y oficis; ea totes les e scò l e s de 1' Un ive r s i t a t n ' h i v e u r è m de 
o a t e d r â t i c l i s ; a q a ò s t es metge, 1' a l t r e advocat y no ' n fa l ten 
t a m p ò c h d ' indus t r ia ls , agr icul tors y comerciants. 
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Es u n è r r o , suposar que '1 poè ta no t é capacitat pels n e g ò -
cis y que '1 seu art es incompat ib le ab è l l s ; a I ng l a t e r r a pahis 
mercan t i l per excel l è n c i a no ho entenen a i x í s ; els seus g r ans 
estadistes, P i t t , Gladstone y Ganningn, conrcuaven la poesia 
y desde Chaucer pare de la poesia i n g l è s a fins á Shakespeare 
y E u s k i n , eis seus p o è t e s no sòls han siguts bòns financiers, 
s inó que combatent 1' egoisme fenic i de la seva r a ç a 1' han 
feta reaccionar en favor de la be l l è sa , que a l l í j a s' e n s è n y a 
en escò les especiais. 
E l p r i m e r p o è t a l í r i ch c a s t e l l á c o n t e m p o r á n i , ocupant u n 
dels p r imers l lòchs de V a d m i n i s t r a c i ó e s p a n y ò l a y adhuch 
lo d r a m a t u r c h c a s t e l l á que l i fa m è s bòn costat ac tua lment y 
que a Ia vegada es u n gen ia l m a t e m á t i c h , me r e c ò r d e n a l 
n ò s t r e g r a n A r i b a u que s i g u é Direc tor dei T r e s ò r y u n dels 
m è s grans economistes e s p a n y ò l s y que m o r í p ò b r e pa ten t i -
sant la seva escepcional h o n r a d è s a . Y a q u í en el m e t è i x 
Foment del T r a v a i l Nac iona l , t r o v a r í e m que '1 secretar i , o 
siga 1' á n i m a act iva d ' a q u è s t a i n s t i t u c i ó que representa els 
i n t e r è s sos mater ia ls de Cata lunya, es u n insp i ra t p o è t a . 
Mossèn Cinto que desde els 29 anys ais 48 de la seva v i d a , 
v i s q u é apar ta t deis n e g ò e i s - y o b l í d a t del m ó n , a l p è r d r e la 
p ro t ecc ió del seu M e c è n a s , no t i n g u é m è s r e m è y , d e s p r é s d ' 
h a v è r pe rdu t el temps m è s h á b i l , que c o m e n ç a r 1' aprenen-
tatge de l a l l u y t a per 1' e x i s t ê n c i a y l l e v ò r e s el m í s t i c h con-
templa t iu sof rè ix u n c a m b i rad ica l y les seves ò b r e s j a son 
mès humanes, a d q u i r è i x a q u é l l a s a b i d u r í a p r á c t i c a que tan 
be encarna ab 1' esperit de la l i t e ra tu ra y que en F l ò r s del 
Ç a l v a r i , t r ò v a fac i lment r e sò en el s i de la societat que '1 
vò l t a . Y el que hav ia t i nguda en ses mans la fo r tuna deis 
altres, n ' e i x í p ò b r e com S h è r i d a n ; no sospirant r è s m è s que 
la m i t j a n i a independent cantada pels p o è t e s y que '1 t r a v a i l 
honrat proporciona; i m i t a a Godlsmith que ca r r ega i de d è u t e s , 
en v a fou temptat pels par t i t s p o l í t i c h s que l i haur i en pagat 
a p è s d ' òr 1' usuf ruyt de les seves s á t i r e s , p e r q u é c r è u que l a 
ploma del p o è t a sòls d è u é s s e r i m m o l a d a a 1' a r t . 
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L ' amor pò t haver dut al su i c id i a a l g ú n poeta jove , pe rò 
j a m a y els contratemps de for tuna, e ò m s u c c e h è i x f r e q ü e n t -
ment è n t r e a q u è l l s in for tunais , que no tenint fò ra del diner , 
cap m è s a t rae t iuper entretenir l a v i d a , cap hobbi c ò m d i r i e n 
els i n g l è s o s , son c a p a ç o s de sacrificarse a si m e t è i x o s per 
i n t e r é s , quant a les seves especulacions no sacrifiquen la salut 
del p o b l é , adu l t e r an t l i les s u b s i s t è n c i e s , per exemple. 
M o s s è n Cinto, fill d ' una r a ç a , que fent seu el l è m a de 
W a l t e r Scott « H o c a g e » , còm m è s entrebanchs l i o p ò s e n a l 
seu desenrotl lament, m è s ha crescuda, adaptantse a tot y 
t r i o m f a n t de tot y q u i n esperit es t an cont ra r i a l d ' a q u è l l e s 
que Jhonson condemna a m o r i r p e r q u é p r e f e r è i x e n m è s , 
vessar una l l i u r a de sanch en una Venyina que una gota de 
suhor en un t r a v a i l honrat , no pod ia m è n o s d' a d m i r a r a un 
p ò b l e que ab els seus actes de labor ios i ta t y p e r s e v e r a n ç a , 
se c o n q u e r è i x una l l i b e r t a t y una i n d e p è n d e n c i a , que en va 
d e s i t j a r í e n , è i x e s r a ç e s moribondes que si dominen encara* 
es pel seu o r g u l l , p e r ò que para l i t iques y òrfes d ' in ic ia t ives 
v iuen enterrados en l a burocracia y e s t á n esclavisades s è n ç a 
r e m ò y en son p r ò p i c a r á c t e r . Per x ò , è l l , esguardant a Barce-
lona c ò m a l cerve l l y b r a ç d r è t de Cata lunya, la p r e n g u é per 
sa c iu ta t y l i c a n t â en ò d e s y p o è m e s , tota 1' amor y admira-
ció que l i causava 1' e s p l è t de sa r i q u è s a y de sa c u l t u r a . L l o á 
1' economia mare dei cap i ta l y fòn t i n d i r è c t a de l a p r o d u c c i ó 
y de l t r a v a i l res taurador del p ò b l e , pe rò '1 seu exemple a l 
ven i r a p lan ta r en l a c iu ta t comptal 1' arbre sagrat de la poe-
sia # 0 era per t i r a m o s en cara a q u è l l t e rcò t en que 1 Dante 
m o t è j a a l p ò b l e e a t a l á d ' e g o í s t a , s i nó per sanejar ab é i x 
eucal ipte d i v í 1' a i x a r r a h i m e n t y els miasmes que la febra d ' 
òr engendra. 
Devant d ' a q u è l l s que t r ava l l en per enr iquirse , el p o è t a 
y 1' obrer que no m è s t r ava l l en per v i u r e , se senten c o r p r è s o s 
d ' u n a secreta s impa t ia que 's t r a d u h è i x en 1' esperit demo-
c r á t i c h de les l l è t r e s . 
T i n c h un amich j á entrat en anys , i l - l u s t r a d í s s i m y pre-
raiat en var i s e e r t á m e n s , per les seves inspirades poesies y 
quant jó '1 m i r o venir de l l u n y ab el cabAs de c a r b ó a l cap, 
regal imant de subor a q u é l l a cara ovalada d ' ar t is ta ab e l b la -
só de F i n t e l - l i g è n c i a a l f ront , me p lau a turar lo , p e r q u é l a 
seva c o n v e r s a c i ó es la d ' un savi que no bara tar ia sa s ò r t ab 
la d' un a l t re , sempre agradosa y en layrada y quant l i es-
t r è n y c h Ja ma , m ' apar que Ies nieves queden mes honrades, 
si 1' òscu l del t r ava i l hi ha deixada una marca . T a m b é era 
amich Mossén Cinto d ' a q u è s t poè ta y a éll havia reeorregut 
pòch avans de mor i r p e r q u é 1' i l - l u s t r á s respecte al cant dels 
aucells, f r e t u r ó s de. feme u n poema s i m b ó l i c h per 1' es t i l de 
F l ò r s de M a r i a . 
Cada d ia ' m c o n v e n ç o m ò s , de quo 'ls humi l s de la f o r tu -
na son els que l l egé ixen m é s el poé ta y 'Is que més 1' entonen; 
per regla general els que v iuen en 1' o p u l ê n c i a , e s t án per còses 
m é s confortables y la seva l l i b r e r i a d ' autors c l á s s i c h s , es un 
ver i table cement i r i d ' ahont V. autor que h i entra ja no ' n sur t 
may m é s . 
Q u á n t e s vegades he vistos sort i r de les tendes dels 
l l ibrers , joves y noyes de modesta apariencia , d u h ó n t s e n u n 
p o é m a de Mossén Cinto y la seva cara r a d i a n t de j ò y a ind ica -
va la fal- iera que sentien per Uegirlo. 
A q u è s t o s pensava é n t r e m i , son c a p a ç o s de fer un es ta lv i 
sacriiicant u n v i c i , un g ò i g mater ia l o una van i ta t en be de 
1' esperit; si v a n al teatre formen par t del p ú b l i c h de les gale-
ries que es el més inte l - l igent , p e r q u é sols h i van per ins t ru i r se 
o ju t jar el p o é t a , no p e r q u é siga dia de m ò d a n i c o m p r a r á n 
m a y un quadro preocupantse més del m a r c h que de l a p i n -
tura . 
Comprenia l l evò re s , el p e r q u é la r i q ú è s a és fins a c é r t 
punt con t ra r i a a 1' a r t y p e r q u é g a y r e be ' tots els sa.vis y 
artistes, haguessen sor t i t de l pòb le ; comprenia el p e r q u é 
àquô l l s gegants de F art , que 's d é y e n Salvator Rosa, Cano va , 
Caravaggio, Spagnoletto, T in to re l lo , Z í n g a r o , Mique l A n g e l , 
Turner , Cal lot , Benvenuto Ce l l i n i , Poussin Desquenbis, V i l a -
domat , Da lmau y F o r t u n y , l i u y f a i u ab la p o b r ò s a na t iva y 
poguent ostentar el p o d e r í u de pr imceps, donaren l l iyons de 
m a g n i f i c ê n c i a a r è y s y papes, sacrificantho lot a la per fece ió 
dei seu art , inc lòsa la r i q u ò s a qaant la e r ò y e n obsiacle a 1' ideal 
que perseguien. Y a lavava a Ia P r o v i d ê n c i a , p e r q u é no teu'a la 
r i q u ò s a indispensable al {jéni y r epa r t i tan equi ta t ivainent el 
seus d ò n s , pernieicnt que d ' un preceptor ne sortis un Cuvicr , 
d* u n barber un Pareo, d' un fuslor u n Hunter y que ab scnzills 
m ò d i s logres el gfrni el sens proposi t i , bastantli a Fergusson 
un tròc,' de fusta }>er construir un r e l l ò t g e , a Herschel lo q u é 
g u á n y a v a tocant 1' ò b o e per modelarse èl l m e t è i x els te lescò-
pis, a Oalvani un a r d i de metal l y la cama d ' un rep t i l per 
revolucionar la. f ís ica y n i ò n y s encara a Newton ]Jer assom-
brar c l m ó n . 
Es f r eqüen t en cls liònies que v iuen entregais a la c iênc ia 
el desprendiment y la generositat que o b s e r v ê m è n t r e 'Is artis-
tes y poetes, U u n i p r i i y Davy renunciant els beneficis que 
podia r epo r l a r l i la seva Humenera de seguritat y Jenner, eis 
dei seu descobriment de la vacuna, Charles Be l l , sacrificant 
Ia c l i e n t è l a en ares de 'Is seus estudis dei s i s t ô m a n e r v i ó s ; 
F a r a d a y m o r i m pobre per haver v o l g u t í e r c i ê n c i a pura y 
F r a n k l i n v í c t i m a de las seves atrevidos esploracions cientif i-
ques, son exemples que autor isona pensar, que n ' h i ha p r ò u 
ab t e ñ i r u n ideal , per no d ò l d r e s de la fal ta del d iner y per 
menysprear les comoditats . 
Mossèn Cinto, idealisant tota una época real isa un g r a n 
mirac le , pu ig no siguent m ê s que u n fill de picapedrer, 
e n d e r r ò e a els palaus de s u p è r b i a que Y avergony i ren . 
E n el teler ahont el t ipògra f l i t e i x i a la r i c a tò l a de ses 
inspiracions, ben l l u n y de cercarh i una indus t r ia luc ra t iva 
c ò m a q u è l l e s que v a n a riscos de m a l m è t r e y esplotar 1' obrer 
" s inó les m è n a un ideal m ê s cn lay ra t que 1' esclusiu dei n e g ò -
c i , s'. h i v è y a crucif lcat pels sacrificis-que l i costava lo t r ava i l 
de fer rodar les tipegrftfiques, ab el t i r a tge de ses grans obres, 
qu ina ganancia ha estada pels a l t res . 
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J a m a y cap d ' aquestos que ' s bur len de les l l è t r e s del 
p o è t a p e r q u é no les desconta cap banquer, ha feta a v e n ç a r 
sisquera una indus t r ia , 1' e s p l o t a r á o c o n s e r v a r á a i x ò s i , p e r ò 
el g è n i no es conservador s i nó que es c r i ador y renovador , 
fa c i rcular els elements p e r q u é no se estanquen y cor rompen 
y evita que les còses s' a m e n o 's cerquen en mans dels que 
dihentse conservadors no v è u e n que tot seis passa. 
E l g è n i indus t r ia ] , es u n He i lman , q u i d e s p r é s de m i l 
vicissi tuts a' inspira vegent pentinar ses filies f a m o l è n q u e s y 
inventa a ix i s , l a m á q u i n a de cardar, preguntantse, ¿ p e r ven-
tura es fa r i a m a y r è s de b ò , si sempre un se d i g u é s , y a i x ó 
quant p o d r á donarme? es A r k w r i s t h q u i arruinantse l ò g r a 
confeccionar la m á q u i n a de filar y e n r i q u è i x a Ing la t e r r a , ab 
la manufactura del co tó ; es u n jornaler anomenat Heathcoat 
que i m i t a n t el mohiment deis dits y 'Is b o i x è t s c o n s t r u è i x 1' 
aparel l de t e i x i r ; es Gu i l l em L è e un estudiant p ò b r e que m ò r 
perseguit, d e s p r é s de h a v è r ideat el te ler de fer m i t j a ; es 
Robert Peel q u i t r òva '1 secret dels estampats est imulat per la 
m i s é r i a ; es Jaquard fill d ' u n obrer que fa d i b u i x a r a l te ler 
les figures sobre la t é l a inspirantse en Vaueanson, a l t re g ò n i 
constructor, t an infor tunat c ò m él l , tot y h a v é n t feta la pros-
peri tat del seu pahis; es Lucca el reinstalador de 1' é s m a l t a 
I t a l i a , que s u g e r è i x a Palyss i la i n v e n c i ó de 1' esmalt b lanch 
sobre t e r r i ç a comanant l i les calamitats d ' una v i d a t r á g i c a ; 
es el p ò b r e Bottger q u i d e s c ò b r e la porcelana y Feder ich I 
considerant que a q u é s t a indus t r ia . f a l a r i q u é s a de l seus 
estats de Saxonia , el r e t é presoner a fi de que no comunique 
a n i n g ú '1 secret, fins que m ò r desesperat; y finalment es e l 
deu de la m e c á n i c a Wat , u n t r i s t operar i q u i d e s p r é s de h a v è r 
reformada 1' indus t r ia , passa l a v e l l è s a dedicantse a la poesia, 
acompanyant lo en sos esplays el g ran q u í m i c h Pr ies t ley y 
el metge p o è t a D a r w i n . ' 
A q u è s t a ident i ta t del g è n i qualsevulga que siga e l r a m 
a que 's dedique té de c o n v è n c e n s de que el p r o g r ó s y l a cul^ 
tçira no s' obtenen, si c ò m f è y a Mossèn Cinto, no 's g i r e n ela 
ul ls m è s av ia t a les illes gregues que a les t è r r e s de Cartago. 
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E l n ò s t r e p ò b l e que sent 1' a r t c ò m pòchs y es v i r t u ó s y 
s ò b r i , t i n g u é sempre en g ran estima el seu poè ta , q u i vegent 
les seves necessitais, sempre pred icava ais tots poderosos del 
d iner 1' l i u m i l i t a t y '1 desprendiment; b a i x è u els d è y a , fins a 
l a m a y ç ó de 1' obrer , conso lèu lo en ses penalitats y a i x í s per-
sonalment e s t r e n y e r è u eis l l aços de s impat ia que d è u e n acos-
tarvos eis uns ais al t res . 
A i x ò ' m r e c ò r d a , que j a C a r l y l e en 1843 en son p o è m a 
Passat y Present, d o n á la v è a d ' a l è r t a a Ing la t e r r a , preve-
y e n t la l l u y t a de classes y proposant còm a r e m è y , 1' Ín ter -
v e n c i ó l leg is la t iva , 1' i n specc ió dels tal lers per agents p ú b l i c h s , 
a y r e a d i s c r e c i ó b a i x sòs t r e s de v i n t p è u s d ' alsaria a les 
f á b r i q u e s , parchs plantais d ' arbres per r e c r é u de l a classe 
t r ava l l adora , una b ò n a l l ey d ' ins t ruccio p ú b l i c a , par t ic ipa-
ció de 'Is obrers en eis i n t e r è s s o s de 1' indust r ia , y u n contac-
te permanent è n t r e a q u è s t o s y 'Is patrons, per m è d i dels con-
cells de conc i l i a c ió y d ' a rb i t ra tge . P e r ò '1 seu confrare y 
c o m p a t r i ò t a R u s k i n , ha anat m è s e n l l á , e s m e r ç a n t tota la seva 
quantiosa for tuna en fundacions benòf iques pels obrers ahont 
i r a v a l i a n t p ò d e n convert i rse en propietar is , y en establiments 
d ' i n s t r u c c i ó p ú b l i c a ensemps que èl l v i v i a del t r a v a i l l i t e r a r i . 
¿Y a q u i ' s d è u s inó ais poè te s la c u l t u r a de 'Is n ò s t r e s obrers? 
Desde en C l a v é qu i a l fundar les societats corals els arren-
c á per sempre m ò s , de P embru t iment del j ò c h y l a t a b è r n a , 
despertam son amor ais cants populare y a l a m ú s i c a , fins a 
en Feder ich Soler, q u i 'Is d u g u é a l teatre a l l i ç o n a n t l o s en 1' 
e s c ò l a de les costums catalanes, tots el nòs t r e s p o è t e s , en llòoh 
de congr iar òd i s han c o r r e s p ò s t fidelment a l seu t r i p l e l ò m a 
de F é , Patr ia , A m o r . , < 
Y ab qa in a n h è l no bregava Mossèn Cinto, per endolcir 
l a d u r a tasca del t r a v a i l posant a l p ò b l e una c a n ç ò ais l l av i s , 
j a que no h i h á l l a r catalana, ahont no r e s ò n e n els seus c á n -
t iehs. ''..,v 
A r a flgurèmse per un moment , q u e l n ò s t r e p o è t a en 
Hòch de c a n ç ó n s d ' amor h a g u é s sembrades ais quatre vents 
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aquclies que en boca de Chenier y V ic to r Hugo , desencade 
naren la r e v o l u c i ó francesa, quins mais ayres no c o r r e r í e n 
j a per Cata lunya . 
El m i l l o r monument que p ò t consagrarse a un poeta a i x i s 
moral y in s t ruc t iu , es o b r i r a l p ú h l i c h la b ib l io teca que 'ns ha 
deixada o n g r a n d i n t l a a b tot lo que faça referencia a 1' i l - lus t re 
donant y a la l i te ra tura cata lana y d' a q u è s t m ò d o t i n d r í e m 
una bibl ioteca « V e r d a g u e r » que far ia bon costat a la Bib l io te -
ca A r ú s y a la B i b l i o t e c a — M u s è u Balaguer, que aquestos dos 
p o ò t e s e s p l é n d i d a m e n t fundaren dotantles de renda sufieient, 
per i l - l u s t r ac ió del pòb le , 1' un a Barcelona y 1' a l t re a V i l a n o -
v a y G e l t r ú . 
¿No es ve r i t a t que es ben t r is t , que d e s p r é s del M u s è u 
Mar to re l l , funda t per un h ò m e de c i ê n c i a q u i encara que 
comerciant haur ia immolada a òlla tota sa for tuna, que les 
ú n i q u e s b i b l i o t ò q u e s de f u n d a c i ó par t icu lar , siguen degudcs 
a i desprendiment d' a q u è s t o s poò tes . t an bescantats per a q u è l l s 
que si 'Is haguessem d' escoltar, encara a n i r í e m de quatre g r a -
pes? 
I m i t ò m els Estats Uni ts , ahont eis mi l l ona r i s funden u n i -
versitats mi l lonar ies , y que a l fer t r aduh i r a l seu id ioma e l 
B è s Mate rna l de n ò s t r a poetissa M a s s a n é s , ab e n c â r r e c h de 
l l eg i r lo en totes les escoles, r e v e l á d i ta n a c i ó J' impor tanc ia 
que dona a l a poesia. 
Bòna m ò s t r a de s a v è r honra r eòm cal el p o è t a la dona-
r í e m , imi tan t 1' exemple dei Concè l l M u n i c i p a l deMoscòu q u i 
no fa gayre, ab m o t i u de celebrarse el centenar! del m è s g r a n 
de sos poò tes , Pouskine, m ò r t en desafiu c ò m el seu c o l è g a y 
compíHr ic i Lç rmen to f , feu una edic ió de les seves òb re s , per 
repar t i r les entre 'ls alumnes de les escòles munic ipa ls . Y des-
p r é s d' a i x ò , a q u ò s t a societat que tot ho d ò u ais g è n i s flus les 
seves comoditats, just es que ve t l le per òlls q u i no tenint devant 
dels ulls a l t re ideal que 1' a r t o la ciencia, no p è n s e n m è s que en 
1' h u m a n í t a t sa h e r ò v a ; jus t es que 'ls retorne 1' h u per m i l , fent 
la tasca de !'• obrer de la i n t e l - l i gònc i a , v i v i d o r a , ve t l lan t per 
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ses families vic t imes de la pass ió que ha fets vnár t i r s lo m e t è i x 
els q u i han eixamplades les fronteros de 1' esperit c ò m I fossèn 
Cinto, que eis esploradors de t è r r e s ignora des y els q u i se-
g u i n t el vòl dels aucells pels ayres o el curs dels pcixos dins 
les ones, han ò b e r t s n ò u s horitzons a 1' e spans ió humana. Si 
la nostra societat e s t á c o n v e n ç u d a de que '1 ideal e c o n ò m i c h 
s è n ç a '1 bell ideal, no pòt fer m a y la felieitat del pahis, d e v ò r 
seu es fomentar les arts p o è t i q u e s , igualment que '1 coniòrç y 
1' ag r i cu l t u r a , ab subvencions y positives recompenses. A i x i s 
ho feren V e n è c i a y F l o r ê n c i a que a l ceptre de 1' a r t j u n y i r e n 
la pa lma del c o m ò r ç y de 1' indus t r ia . Y es que unes y altres 
manifestacions, se donen la ma en los pòbles de superior cul -
t u r a . 
H ^ h a que pensar, que 'Is p o è t e s no eren a Boma ahont 
el p ò b l e se b e s t i a l í s a v a ab eis sagnants espectacles, sinó a 
G r é c i a , per i l - l u s t r a r lo y suavisar les seves costuras ab el 
Tea t re y 'Is J ò c h s O l í m p i c h s , 
Deu faça , ara, que a la m ò r t de ' n Verdaguer, una corrent 
de s impat ia ha commogut tots els cò r s y ha fet a ixecar tots 
els f ròn t s , flns els m ê s a ixar rah i t s v ò r s la c o n t e m p l a e i ó de la 
b e l l è s a , que perdure ' l l ò c h sagrat d ' a q u è s t a flamarada poé-
t ica que 'Is c á n t i c h s verdaguerians han e n c è s a . 
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E L S A C E R D Ò T 
Contestant Mossèn Cinto a u n c r í t i c h q u i ' s dol ia de que 
d e i x é s caure masses gotes de poes ía re l l ig iosa en el do l l de sa 
poesia p a t r i ó t i c a , e s c r i g u é : — ¡ O h còm m ' honrava y me p l a v i a 
s è n ç a vo l è r , ab a i x ò , mon b e n v o l g u t a m i c h ! ¡Cóm l i a g r a h è s c h 
1' a c u s a c i ó , c ò m l i agrah i r ia encara m è s , s i '1 cò r me d i g u é s 
que 'n só mereixedor! ¡Oh, si p o g u é s sua v i sa r ab lo m e l ó s y 
adorable n õ m de D é u la s è c a aspror de tot mos v è r s o s ! 
Y es que '1 p o è t a que a i x ò escrivia, avants que tot se sen-
t ia min is t re de Deu sobre l a t é r r a y ab la fè de 1' após to l , fent 
t o r n a v è u de l a p loma anava escampant pels á m b i t s del m ó n 
l a B ò n a N ò v a . 
A q u è l l que ais dotze anys ingressava en el Seminar i y 
avans dels s è t z e estava a d m è s y examinat per allistarse ab eis 
frares Menors de 1' A m é r i c a e s p a n y ò l a cenyintse la c ò r d a de i 
Se ra f í d ' Assis, ma lg ra t son confés que no l i d e i x á par t i r , ben a 
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les clares descobria la m ò n a de sa v o c a c i ó re l l ig iosa quant 
vo lguen t d e s c a l ç a r s e a i m i t a c i ó de son befat P a t r ó , anava a 
cercar c ò m èll pels malaveranys del m ó n , ab el m e n y s p r è u de 
si m e t è i x 1' aspre b u r e l ! de sa benaymada la p o b r ò s a . 
Mès q u i c ò m è l l , ais 26 anys, cantava la p r i m e r a missa 
al b e l l m i t g d ' una c r è u y un d ò h n e n y regenta va d e s p r é s la 
p a r r ò q u i a de V i n y ò l e s d ' Oris desplegant tot el zèl y fe rvor del 
s a c e r d ò c i , m a y Laur ia somiat que quatre anys m è s ta r t o 
siga a ú l t i m s del 74, t i n g u é s de correr a l mar a refer sa salui 
m i g r a d a per 1' e x c é s de t r a v a i l y a r e m ò l c h d' un t r a s a t l á n t i c h , 
fes v i a a l palau d ' u n m a r q u é s . 
Mès , el te rc iar ! de Sant F r a n c è s c h , encara que haguessa 
v is ta l a celda per q u i sospirava conver t ida en p a l a u è t , se pro-
m e t é se rv i r desde a l l i eis designis de Deu, ab el m e t è i x espe-
r i t de mor t i f i cac ió , content de son c á r r e c h d' a lmoyner que l i 
permet ia ser la p r o v i d ê n c i a dels p ò b r e s . Y va ldament se n ' h i 
burlessen eis h ò m e s de l g ran m ó n , no t rovava r è s m i l l o r que 
combatre la falsa s a v i è s a del sigle ab l a fo l l ia de la C r è u . 
A q u é l l o s r i q u è s e s que '1 t r ah i r en m a y 1' inspi raren u n sòl 
pensament m u n d á , y s e g u í sent 1' a p ó s t o l de la ca r i t a t y I* 
evangelista de la p o b r è s a . Els seus v è r s o s eren una orac ió 
c o n t í n u a , s' abrusaven en les flames del santoral, bevien ses 
inspiracions en les p á g i n e s del b r e v i a r i y s ' embaumaven ab 
l a flayre deis i d i l i s b í b l i c h s . N i n g ú c ò m èll podia d i r a l bòn 
J e s ú s : 
V ò s t r e p o è t a v u l l ser 
m è s no pas per l a corona 
no canto no, pel l lo re r , 
s i n ó per a q u è l l que '1 dona. 
T r ê s canongfes l i foren o fè r t e s debades, una d ' ô l l e s pel 
sant bisbe Urqu inaona , 1' estimat deis p ò b r e s , q u i v è y a en 
n ò s t r e h u m i l s a c e r d ò t , lo vè f de ixeble de Jesucrist que tot ho 
abandona per seguir lo y ú n i c a m e n t c ò m Sant Bernat , t r ò v a 
c o n s ò l , e s c l a m a n t : — ¡ O h que es g r a n ser pet i t ! 
Si sempre la v i r t u t y la s a b i d u r í a deis humils meresque-
ssen a q ü e s t e s p r e f e r ê n c i a s , no veur ien els pastors de 1' Ig le -
sia tanta indisc ip l ina y d e s m o r a l i s a c i ó arrelarsc a 1' o m b r a de 
I ' arbre de 1' autor i ta t , quant per comptes de robustirse ab la 
sava del bòn exemple y de les m á x i m e s cristianes s' apunta-
la en 1' i m p è r i de la fo rça y deis convencionalismes socials. 
¡Quft be, retraten a q u è i x e s dues estrofes del s a c e r d ò t poe-
ta, 1' esperit que deu an imar ais successors dels A p ò s t o l s ! 
J e s ú s per v i s i t a r ais pecadors 
humi l se l leva sa corona e t è r n a 
y son man te l l t e i x i t de resplendor 
que al sòl na ixen t y a l Sera f í e n l l u h è r n a . 
De pelcgri se p ò s a lo capell 
y truca ais pits y d íu los :—7¡Ál lo t jaume! 
p r è n la c â n d i d a vesta de 1' a n y c l l . 
y d i u ais còrs que t e ñ e n f a m : — ¡ M e n j a u m e ! 
Bas t á a uns quants pescadors per despertar el m ó n a la 
v ida de la lo , beretar la doctr ina d ' A q u ô l l que cntrá, á Je ru-
sa lém sobre un pollí y predicava ais seus seguidors: «Qui 
vulga ser el primer a q u í , s e r á '1 derrer en la Glór ia del meu 
. P a r e » . , 
Si Jesucrist s' h a g u é s presentat a l m ó n adulant ais pode-
rosos per evitarse les seves persecucions y en l lòch de ren tar 
eis pèus ais apòstols s' h a g u é s fet se rv i r com un p r í m c e p , ' s i e n 
llòch de dejunar h a g u é s corregut ais b a n q u è t s y per no m ò u r e 
e scándo l h a g u é s tolerat els mercaders a l temple, cer tament no 
hauria s igut Jesucrist. Sant F r a n c è s c h X a v i e r ab 1' a r m a de 
la c r è u y s è n ç a altres recursos que una a l fòr ja v u y d a g u a n y á 
pel Cristianisme el p a t r i m ò n i de les Indies , y e ò m èll foren 
tots els grans sants que 1' Iglesia venera, tots ells a v o r r i r e n 
el lastre que feu naufragar a Judas y a l fundar les seves p r -
dres no les volgueren p o d e r o s è s y r iques , sino humi l s y des-
p r è s e s . A s e m b l a n ç a de Sant V i c è n s de Pau l , se 'ls ha vistqs 
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m ê s a l costat dels p ò b r e s que dels riehs y ho de ixaren tot, 
pares, germans y p a t r i m ò n i , pel be de 1' humani ta t , p u i g cèr -
tes p i ' e fe rénc ies els haur ien a l lunyats del pòb le y feta odiosa 
l a r e l l i g i ó ais p ò b r e s , que son els m è s y savien que '1 pode-
r i u d ' una ordre re l l ig iosa quant se funda en els bens tempo-
rals p e r i l l a de fer ia m è s conservadora del seu benestar que 
a y m a n t d ' arr iscar en causes d' a b n e g a c i ó la seva t ranqui -
l i t a t . 
M è s , còm que l a ve r i t a t es una y invar iab le y no p e r m è t 
ser d i s f r e ç a d a ab n ò u s procediments, encara que l a societat 
evolucione, 1' esperit y 'Is m è d i s de conservar y propagar la 
ve r i t a t d iv ina , no p ò d e n alterarse s ô n ç a sofisticar 1' E v a n g è l i . 
A i x í s ho c o m p r e n g u é 1' enamorat del Poverello d ' Ass í s , que 
haur ia donat per les p a l l è t e s del Naixement , tots els r ius d' òr 
y p e d r e r í a y que a l descriure la Sagrada Còva, se lamenta de 
que 'ls marbres y domassos que l a c o b r è i x e n a v u y , façen 
a n y o r a r la roca nuha. Y es que son cò r verament senzill , se 
coraplavia m è s en F h u m i l capella a m a g a d è t a al b ò s c h ahont 
la V è r g e sòl a p a r è i x e s ais pastors, que en les opulentos bas í l i -
ques, y u n r a m de violes y capblaus ofèr t per d e v ò t a campe-
r ò l a l i semblava m è s bel la presentalla que 'ls j o y é l l s del r i ch 
ais p è u s de daurada imatge quant 1' esquer de la van i t a t gòsa 
conver t i r l a en vede l l d ' ò r y fu ig de remeyar les necessitais 
dels p ò b r e s b a i x equina miserable a p a r i è n c i a vòl è s s e r honrat 
Jesucrist . 
Q u á n t a s vegades, Mossèn Cinta, a la vista d ' u n p ò b r e 
s' h a v i a sentides Uiscar les l l á g r i m e s a l palparse l a butxaca 
v u y d a y hav ia cor regut a man l l eva r a l pr imer a m i c h qu'e l i 
sort ia a l pas l a bestreta d ' una a l m o y n a . No podia v è u r e una 
l l á s t i m a s è n ç a compad i r l a y a u x i l i a r l a , y ú n i c a m e n t ais p r è -
sos y mala l ts no escassejava ses visi tes . 
Per x ò no 's cansava de repet i r c ò m Lleó X I I I (1)—«O' 
u n * abundosa ef us ió de car i ta t es precis esperar la s a l v a c i ó 
(1) Encíclica Obrera, 
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del m ó n . . . Que 'Is ministres sagrats t r ava l l en ab tot son p o d è r 
per l a salut dels pòb le s y per demunt de tot que s' ap l iquen 
a a l imentar en si m e t è i x o s y a fer na ixe en els altres la ca r i -
tat r è y n a y senyora de totes les v i r t u t s . » 
Tib i -dabo , d i g u é S a t a n á s a J e s ú s , tot a i x ò que v é u s 
desde'1 c i m , t' ho d o n a r é ¿ m é s per ven tura ce r eá E l l al tres 
camins que 'Is de la P a s s i ó ? A Sant Pere que desorientat per 
a q u é l l a v è u templadora, v o l g u é un d í a d e s v i á r s e n , l i d i g u é 
son d i v í M è s t r e : — Quo vad is f — ¿ a h o n t vas? y '1 feu g i r a r 
amorosament de cara a l m a r t i r i ; però q u á n t s desde l l e v ò r e s 
han fet el sor t a a q u è s t a v è u de Jesuerist y en l lòch d ' enca-
minarse per 1' aspra drecera, t rovant les vies de 1' esperit 
massa fe ixugues han posades a r r è l s en les còses de la t é r r a y 
les aygues de la piscina sagrada entervolides ab el f a n g u è i g 
de ses passions han necessitai n ò v a m e n t u n filtre celestial que 
les c lá r i f iquessa , cóm ab è i x o s vè r so s ho significa el p o è t a : 
«Ves , a d ó b a l a , F r a n c è s c h ; 
la mia casa s' a t è r r a , 
d i g u é u n d ia Jesuerist 
a P ayman t de la p o b r è s a . 
A l i l t i m s d ' Octubre de l 91 veyent que s' anava a m a l v è n -
dre ab ses a d h e r è n c i e s una c a p e l l è t a de l a Mare de Deu a l 
c a p ¡ d e m u n t de Val lcarca , l i r e c á que la V è ^ g e del Carme que 
allí h i hav ia y les d e v ó t e s imatges de Santa T e r è s a , Sant 
J o á n de la C r é u y altres penitents del C a r m è l o , fossen deste-
rrades d ' a q u è l l o r a t ò r i , y t en in t c r è d i t encara, no v a c i l á en 
contraure un d è u t e per a d q u i r i r d i ta posses s ió que l i fou ad ju-
dicada en p ú b l i c a subasta. 
¡Més q u á n t d e g u é arrepentirse de semblant acte de pie-
tat ! E l i m e t è i x confessa que a i x ò fou son p r imer d è u t e y 1' o r i -
gen de tots els d e m é s , quant m è s tar t perduda la eo locae ió y 
s è n ç a l a l l imosna de la missa, s' entrebancaYa ab a l paper se-
l l a t y l a t u r b a deis seus acrehedors. Desde l l evò re s que co-
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m e n ç á '1 sea Calv í i r i y coin Jesucrist a 1' Hòr t , suhant gotes de 
sanch, demanava un consò l ais companj^s que no g a y r e l l u n y 
d ' èl l dormien Y sentintse 1' á n i m a amargada pel fèl de 
vans e s c r ú p o l s , e s c r i g u é a l seu an t ich protector, que l i d i g u é s 
si h a v í a c o m é s a a lguna fa l ta duran t 1' exercici del e á r r e c h 
d ' a lmoyne r que l i l i av í a conflat y la c o n t e s t a c i ó que obt in-
g u é fou de sa t i s facc ió c o m p l ô r t a . Mès la t r i b u l a c i ó subsistia, 
p e r q u é Deu quant vòl p rovar les á n i m e s escollides, les fa 
condemnar s è n ç a p r ò v e s pels delicies que l ian c o m è s o s els l i -
tres. 
L ' a n y 96 escriu en sos Kecòr ts de l a Missa N ò v a , ais 25 
anys del sea s a c e r d ò c i , g i r an t els ul ls a son p o b l è t de Folga-
ròles ahont celebrá, sa misa d e n ò c e s : « ¡Qué n ' he vistos d ' ora-
tò r i s y ermitatges, de temples y b a s í l i q u e s ! ; Q u é n ' h e vistes 
de capelles de marbre , d ' altars de j a sp i , de retaules d ' ala-
bastre, de bronzo y d ' a rgent ! ¡ Q u é n ' he vistos de pal is bro-
dats d ' ò r , de d a h n á t i q u e s de broca l , de casullcs ra jant pé r l e s , 
m é s los senzills ornaments, los al tars modestos de Sant F r a n -
cèsch s' h i m o r í a y los de Sant J ò r d i , son dels que m è s me 
r e e ò r d o , còm si '1 meu cò r s' h a g u é s quedat all$, hont ce l eb r í 
lo p r imer sacrifici . T a n t de bò que d ' a q u è l l c i m no h a g u é s 
b a i x a t a la plana. T a n t de bò no haguessen nascut ales a la . 
p ò b r a formiga , no haur ia hagut de t rep i t j a r tantes espines n i 
haur ia hagut de p lora r tantes l l á g r i m e s . » 
U n cò lp que b a i x a v a Mossén Cinto ab el t r a n v í a de Sant 
A n d r e u a Barcelona, se t r e g ü é 'ls rosaris y d i r ig in t se ais 
obrers, que sòlen ser eis que m è s h i v ia tgen, els d i g u é : — 
« Q u a n t jò baixo a l a B a b i l ó n i a de l a cap i ta l , . t inch per costara 
resar el sant rosar i , s i a l g ú de v o s t è s vò l acompanyarme, 
Deu l i p a g a r á . » A q u é l l a p ò b r a gent, que t a l v ò l t a sentia per 
p r imera vegada u n e a p e l l á espressarse en semblahts t e m e s no 
f e u n i l a m è s pet i ta protesta., ¡ Q u i n a fé tan g ran tenia el qu i 
a i x í s vencia el seu n a t u r a l apocament! Y , quant to t passant 
ab el t r a n v í a con templava '1 regui tze l l de f á b r i q u e s de Sant 
M a r t i ò r fes de campanars, ov i ran t t a n sòls a l l á l l u n y lo tem-
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pie en c o n s t r u c c i ó de la Sagrada F a m í l i a y la migrada par ro-
quia, insuflcient per a q u é l l a barr iada , q u i sap si pensava, que 
lo que sobrava en els luxosos barr is y afores torreres de la 
capi ta l ; f a l t ava en a q u è l l punt , majorment a v u y en que '1 m a r 
revolt de b a í x a m e n a ç a ab ses onades pu ja r fins a la c o v è r t a 
de la nau de 1' Iglesia y fa tan necessari 1' òli de la fè pe r 
amansirles. 
¿ P e r ventura la r e l l i g i ó que d e s l l i u r á 1' l ióme d e l ' escla. 
v i t u t , no t é ara prou v i r t u t , per a l c a n ç a r bonament deis pode-
rosos, t o c á n t e l s b i '1 cor corn avants, els beneficis que '1 t r a v a -
l lador ha conseguit g r á c i e s a la v i o l ê n c i a y 1' a juda dels 
enemichs de la Iglesia? A q u è s t a pregunta be p r ò u que se la 
hauria feta Mossèn Cinto, q u i per son c i r r e c h d' a lmoyne r , 
estava í n t i m a m e n t Uigat ab leg classes menesteroses, a l consi-
derar, devan t ' l ' incredul i ta t que les re torna a l paganisme, que 
la tasca dels missioners del perv indre e s t a r á mès av ia t que 
en eis d e s è r t s selvatges en la compacte p o b l a c i ó obrera. 
Y v a l g a encara que la Cari tat , aqufux f r u y t d i v í que sò l s 
1' arbre de la Rel l ig ió pot produhi r , ab ses gotes b a l s á m i q u e s 
t rau el v e r i de moltes ferides y còm una poderosa r e s c l ò s a 
s' opòsa a l d i l u v i de 1' anarquisme. 
¡ Q u a n t hermosament aparellades se t rovaven en 1' á n i m a 
del F r a L l u í s de Lleó c a t a l á , la Re l l ig ió y la Poesia! 
Semblaven bessones y innates abdues, j a que 1' una se 
m a n i f e s t á ab els p r imers j òchs de sa i n f a n t è s a quant era sa 
t a l è y a g u a r n i r capelles, d i r misses y fer professons, y 1' a l t r a , 
b r o l l á t a m b é e s p o n t á n i á m e n t deis s ò m n i s de sa a d o l e s c ê n c i a 
c ò m d ' u n r o s s i n y ò l n o v e l l b ro l l a l a no a p r è s a melodia . 
G r é c i a , l a t é r r a dels artistes y p o è t e s , l a p á t r i a de S ó c r a -
tes, P l a t ó , Sófocles , P i t á g o r a s , H i p ó c r a t e s y F id ias , fou t a m b é 
la que predicJt les m á x i m e s m è s p u r é s , les concepcions m è s 
enlayrades y 'Is ideais m è s filaütrópiehs del paganisme, g r á -
cies a la poesia, que, a l a p a r é i x e r d e s p r é s e l Redemptor de Y 
Humani t a t , p o g u é abeufarse en la m e t è i x a fònt del be, del 
m i s t é r i y de l a be l l é sa , fent resaltar en les ò b r e s de M i l t o n y 
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Dante com en els c á n t i c b s dels profetes, tota la sobirana gran-
d è s a de la r e l l i g ió . Y Y autor deis I d i l i s y Cants m í s t i c h s , 
que possehia cora è l l s aquesta facul ta t sugestiva y creadora, 
s è n ç dupte que esperonat per è l l a , sentir la m è s i n t ò n s a m e n t 
que 'Is altres, la r e l l i g i ó que cantava, corn devien sent ir la 'Is 
sants que còm Sant A m b r ò s , Sant T o m á s , Sant G r e g ò r i , Sant 
A g u s t i , Sant F r a n c è s c h X a v i e r , Sant I s idòr i , Santa T e r è s a y 
Sant J o á n de la Crèu-, foren poò te s a la vegada. A q u ò s t ú l t im 
sobretot , per sa analogia ab Sant F r a n c è s c h , era el p r ed i l ò c t e 
de M o s s è n Verdaguer , q u i dotat de la pasta deis sants, v o l g u é 
i m i t a r l o , per m è s que la seva á n i m a de n ò y desprovehida de 
m a l í c i a y de t r á e t e de gents, era la m è s a p r o p ò s i t per òsser 
i m m o l a d a en ares de l a cari tat , que el feu m á r t i r deis in fe l i -
ces, que sota d ' è l l s' e ixap lugaren . ¡Més quan s i m p á t i c a 
resul ta la figura de la i l - lustre v í c t i m a , sacrificant els honors, 
les r i q u è s e s , y 'Is r e s p ò c t e s humans, e n v è r s è i x a ú n i c a pagsió 
de la seva v ida! 
¿ Q u é impor ta que la Uevor 1' h a g u é s sembrada a l g ú n s 
c ò l p s en t é r r a x o r c a y en l lòch de r ò s e s l i d o n á s espines y que 
•aquèl ls a q u i ho ent regava tot, no estessen a la a l t u r a del &eu 
b ò n zè l , si a l fi y a l cap, 1' i n t e n c i ó que 1' impulsava , era san-
ta y pura? 
(•Podia un còr t è n d r e còm el seu, malgra t les exhortacions 
deis seus amichs, que v è y e n en a i x ò la mina de les seves 
penali tats y m i s é r i a , abandonar eis que temia v è u r e esgarriats 
y a tuhi ts en 1' o r f a n ò s a , sè t iça 'Is seus oficis de pare? D ' aqui 
l i ' v i n g u é l a l l u y t a que el p o s á en pugna ab sos d e v è r s de 
s u b o r d i n a i y de p a l a d í d ' una causa a son entendre justa . 
Y a q u è l l que f o u tan dóci l y obedient sempre, d e s p r é s 
d ' h a v è r s e s o m é s v o l u n t á r i a m e n t a u n e x i l i que se l i i m p o s á 
•y que ju t j ava abusiu , sentintse j a t i t l l a t de b ò i g y e m p é s a 
u n Ass i l (1) s è n ç a c ò m v a n i c ò m v é , r e c o r d á a Sant J o á n de 
l a C r è u son conf rare de g lò r i e s y fatiges, que tot y siguent sant, 
(1) 6 Abril de 1894. 
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s' e s c a p á de la presó-, y va dirse, t a m b é jó puch escaparme de 
la meva; y a i x í s ho feu, ereyent qne la fa l ta estava en l o 
injust del manament y no en l a seva d e s o b e d i ê n c i a . ¡Y èl l t a n 
aymant de la d isc ip l ina e c l e s i á s t i c a , còrn d e g u é sofrir a l tre -
varse fò ra d ' è l la ! Per x o c ò m 1' aygua que corre per ce rca r 
son n i v e l l na tu ra l , no v a parar fins assolir el seu, que era l a 
pau de T á n i m a . 
P e r ò avants d ' a l c a n ç a r l o , si 'n fon de provada la s e v a f è , 
a q u è i x a fè , que segons Renan, fins d e s p r é s de perduda t é I a 
v i r t u t de governar les n ò s t r e s accions. Y èll que no s' h a u r i a 
torbat devant del m a r t i r i f í s ich , n e c e s s i t á to ta la fò rça de l a 
r e s i g n a c i ó cr is t iana, per no desesperarse, quant p r í v a t de d i r 
missa, esclamava: 
M ' han p r é s lo cá lze r d' òr 
ahont ma sè t s' apaga, 
la sòt d ' amor d l v í 
que abrusa la meva á n i m a . 
P e r ò d e s p r é s de t r á u r e s a bocins lo còr y espargirlo en les 
F l ò r $ del C a l v a r i , era precis encara per sincerarse ais u l l s dei 
m ó n , passar per les forques caudines, d ' a q u è l l e s Cartes en 
defensa p r ò p i a , ahont c ò m n ò u J ò b , h i a b o c á tot l o f è l de les 
m i s è r i e s humanes, si be, m è s g é n e r o s que '1 Dante q u i r e l e g á 
eis seus enemichs a 1' I n f è r n de la D i v i n a C o m é d i a , no sav ia 
venjarse n i conver t i r el v è r s c ó m fèya V i c t o r Hugo , en picòta» 
d ' adversaris po l í t i chs . 
L a sa t i s facc ió m è s g r a n , l a t i n g u é e l dia,,, en que h a v è n t -
sel c o m p r è s , se l i feu ju s t i c i a y p o g u é c o n f ó n d r e s ab u n e s t r é t 
a b r a ç de germanor ab tots a q u é l l s que l i eren contrar is . I m i -
t á la n ò b l e conducta de F r a L l u í s de L l e ó , q u i sor t i t d e l » 
c à l a b o ç o s de 1' I n q u i s i c i ó ahont g e r a e g á ignocent per a lguns 
anys, no v o l g u é fer el m è s pet i t esment de les malvesta ts 
passades. \ . 
Tots el q u i '1 t ingueren per confés , l i d è y e n sant, per l a 
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bondat de sos c o n s è l l s y n i un sòl dels que '1 t r a c t á r e m , deixá, 
de c o n v è n c e s de l a p u r è s a de sa v i d a . No m è s u n cò r de seraf í 
c ò m e l seu, p o d í a cantar tan d i v i n a m e n t d e l a V è r g e . 
Una^de les qual i ta ts que '1 feya m è s s i m p á t i c h , era l a seva 
g r a n tolerancia ab les opinions a g è n e s . Servet, B a c ó n , Pareo, 
H a r v e y , Gal i leu y C o p è r n i c h , no s' haurien espantat de la 
seva sotana si 1' haguessen conegut quant en nòin de la r e l l i -
g ió se 'Is perseguia, y en a q u è l l temps en que Y e s p e r i m e n t a c i ó 
fisiológica era t i t i l ada de mater ia l is ta , eis frares Bore l l i y Ste-
non; no l i haurien amagats eis seus br i l lan ts descobriments 
que sòls d e s p r è s de sa m ò r t i l - lus t ra ren la c i ênc i a m é d i c a . 
E l l que no t e n í a r è s de censor, s o m e t í a totes les seves 
ò b r e s sònç m á c u l a de l i e t e r o d ò x i a , a la censura ec l e s i á s t i ca y 
era tan auster y r í g i t ab si m e t è i x c ò m indulgent ab els altres. 
E l seu Deu estava m è s en la c o n c i ò n c i a que en el cuite, 
no se ' l v è y a l lampeguejar d ' i r a en Sinai , p e r ò en cambi 
m o r i a d ' ainor a l C a l v a r i , era '1 Deu que c o n v e r t í l a samari-
tana, p e r d o n á la M a g d a l è n a y s a l v á 1' a d ú l t e r a . Be pòt dirse 
que j a i n a y el dupte n i el fanatisme havien en tervol ida una 
i n t e l - l i g ò n c i a tan serena. Esp i l l p u r í s s i m ahont s' h í reflecti-
ren totes les l luras de 1' E v a n g è l i , fou la seva p loma, que 
c ò m una a r r è u sagrada, oferí ampies solchs a l a l l evor d i v i -
na y d o n á f ruy ts de b e n e d i c c i ó que a l i m e n t a r á n " c ò m u n m a n á 
incor rupte 1' esperit de les generacions futures. 
I l l 
Qaant p a r l è m dels p r o h ò m e s passats, ens in t e r e s sè ra per 
èl ls , còm si formossen par t de les nòs t r e s o o n e i x è n ç e s . A i x í s 
t a m b é , d ò u parlarse de ' n Verdaguer, a ra quo '1 còs no l i fa 
ombra a 1' esperit y '1 pòs i t de les passions socials que '1 
p e r s e g u í e n , c o m è n ç a a clarif icarse. 
Lo que alguns han nomenat tares professionals del g è n i , 
quines tares feyen d i r á J o r d i Sand, una a l t r a tarada, refe-
rintse ais g è n i s de la seva é p o c a « J a v o l d r í a v è u r e l s a tots en 
les p á g i n e s de Plutarch* igua lment que ' n S c h o p e n h a ü e r , q u i 
suposava que 'Is gèn i s eren u n sers desagradables en la v i d a 
p r á c t i c a y h ò m e s de p ò c h s amichs, no es a l t r a cosa, que la 
cond ic ió o rd ina r i a de 1' humani ta t , m è s v i s ib l e en els q u i so-
bresurten dins d ' è l la a causa de sa major perspectiva. L o 
que h i ha, es que les e s t r a v a g á n c i e s y distraccions en que i n -
correu d e v è g a d e s , se d è u e n a que la Hum de 1' ideal es t a n 
v i v a y bel la que 'Is e n l l u h è r n a y apassiona y d e s p r é s d ' una 
Marga c o n t e m p l a c i ó d? aquesta l l u m , a l g i r a r el g è n i 'Is ni ls a 
1' escassa l l u m que i l l u m i n a les pupiles dels altres h ò m e s , l i 
s è m b l a de moment trovarse a les fosques y flus que les se-
ves pupi les gracies a u n esfòrç d' a c o m o d a c i ó , s' h i son ave-
sades no p e r e e b è i x les còses que la r u t i n a l'a desfilar a la om-
bra de 1' in te l - l igònc ia . D o n è u m e a m i un hòme , d è y a en 
Goethe, que t inga el va lo r de fer una t o n t e r í a , no aquestos es-
taquirots , i n c a p a ç o s de perdonarles. 
Ja es tòtn cansats de sentir a d i r , que no h i ha cap hòme , 
que no l i s è m b l e peti t a l seu ajudant de cambra, y ho. diuen 
generalment a q u é l Is que 's fixen m è s en eis ò r ros dels grans 
h ò m e s que en els seus a c õ r t s ; còm si 'Is que no s' equivoquen, 
haguessen resolta m a y la mès petita endevinal la . 
L l e g i n t l a v ida deis apòs to l s , s' observa que fins devant 
de N ò s t r e Senyor, so deixaren dur de 1' envè j a y de les m e ç -
quines ambicions deis d e m è s h ò i n e s . ¿ P e r o per ven tura a ixò 
ha restada alguna v a l o r a la seva ò b r a ? ¿Y p o d r í a restarla a 
la de ' n Verdaguer , q u i còm a h ò m e , a t è s cl seu c a r á c t e r , 
fou m è s digne de U á s t i m a que d ' a d m i r a c i ó ? Una r e s è n y a 
sobre la seva ñ g u r a s e r á n la m i l l o r con te s t ac ió d ' ' a q u è s t a 
pregunta. 
E l seu f ís ich no imposava gens, y ab aquè l l ay re h u m i l 
que acotava l leugerament ses espatlles quadrades, m i n v a n t el 
garbo y e s b e l t è s a de Ia seva estatura m è s aviat a l ta que bai-
x a , semblava un in fe r io r devant dels joves que per pr imera 
vegada anaven a v i s i t a r l o . 
A q u é l l a testa rodona sobre la que onejants r u l l s n è g r e s 
entrecanuts s' e s t e n í e n dissimulant els claps de la cahyt inc i -
pient , mostrava un f ròn t c o n v è x resplendint p u r è s a que la 
m e d i t a c i ó y les p è n e s , "arrugantlo, sovint inc l inaven . L é s ce-
yes g r ò s s e s que l i ombrejaven eis parpres, perdien la seva 
r u d è s a , a l contrastar ab uns ni ls b l a v è n c h s y petits p e r l o 
fondos, de mi rada suau y entr is t ida. Les orèl les discretament 
aplanados tenien còm el nas un perf i l c o r r é e t e . Els seus l lavis 
p r i m è t s que no desplegaven may del tot una franca r i a l l a , dei-
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xaven e n t r e v è u r e al somriure una sana dentadura y fins l a 
seva fesomia de p a g è s que ha e m m o r e n í t sobre '1 t e r r ò s y 
serva encara les traces e s c a r d a l è n q u e s d ' or igen, quedava 
suavisada per la p a l i d è s a y tendror que i m p r i m é i s a l a feso-
mia la v i d a ciutadana. 
E l seu estertor apocat y pòch espressiu a causa del s i l è n c i 
que l i era hab i tua l , rares vegades s' escalfava una mica . 
P ò q u e s y mesurados eren ses p á r a n l e s y a vò l tes sorprenia 
a l seu in ter locutor , absenzil les esclamacions de s o r p r è s a , na-
turals en q u i enlayra t sempre per les regions de F ideal , i g n ò r a 
b õ n a còsa dels secrets del m ó n y conserva encara devant dels 
h ò m e s a q u é l l a sagrada i g n o c è n c i a de 1' A d a m del Diab lo 
M u n d o . 
Mòs el seu cap febrejant d ' i n s p i r a c i ó m a y parava y no 
en de ixava t r as l luh i r n i rastre ais amichs que 'ls s o r p r e n í e m 
ab la ma a la ploma y ab to t y destorbarlo l l evòres v io len -
t an t l i 1' i n s p i r a c i ó , per m è s que p e r l l o n g u é s s e m 1' estada, la 
seva p r u d ê n c i a y bondat eren tan grans, que no gosava m a n i -
festar cap r e c a n ç a y fins ais m è s novel Is s o m e t í a V a p r o b a c i ó 
del v è r s encara inèd i t , d ó c i l c ò m u n a n y e l l , decantantse a l 
p a r è r dels altres quant se t rac tava d ' a q u è s t e s pe t i t è se s , que 
si be no a f è c t e n en lo fonamental la vo lun ta t , formen no obs-
tant el subs t ra tum del c a r á c t e r , del que d e p è n p r inc ipa lment 
la sòrt o la d e e g r á c i a y '1 respecte que m e r è i x e n els h ò m e s . 
D ' a q u è s t a b r ò u r e s è n y a se 'n d e s p r è n , q u e M o s s è n Cinto, 
era u n g r a n t í m i t , d e f è e t e que no t é res que v è u r e ab l a co-
vard ia , p u i g es p r ò p i de les races r e f i èx ive s que 's concentren 
en el seu jò y son massa conscients del seus actes c ò m les 
races eslava y germana t an t í m i d e s còm valentes en l a g u è -
r ra , y que per m è s que ho dupte el D r . H a r t e n b e r g en sa ò b r a 
Les t i m i ã e s et l a t i m i d i t é , es c ò m afirmen Sthendal y Samuel 
Smiles, u n dels defèc tes p r inc ipa ls de la r a ç a anglo-saxona, 
que idealisa Ernest R e n á n . (1) , tot estudiant a q u è l l de l i e ió s 
(1) Potuta ile l«s races céltlqne». 
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pudor que oaracterisa els cè l tes y en q u i estreva la seva supe-
r i o r i t a t sobre 'Is l l a t ins , qual c a r á c t e r c ò m a m è s espansiu es 
m è n o s concentrat y t í m i t . 
M o s s è n Cinto, c ò m a bòn p a g é s c a t a l á havia de par t ic ipar 
m è s av ia t de la tessitura que dona a 1' i n g l é s la t i m i d è s a , fentlo 
r u b o r ó s en la seva joven tu t y m è s t a r t desgarbat y a i x u t , que 
de l a desenvoltura, g r á c i a y e l o q u ê n c i a que la l l e u g e r è s a 
comunica a 1' espansiu a n d a l u ç . P o r ó si la t i m i d è s a c ò m a base 
del c a r á c t e r , ha fet a l a lemany ñ l o s ó p h y egotista, y previsor 
y a y m a n t de la soletat de les e s t è p e s selvatges, a 1 ' inglés colo-
nisador que no t é a l l í a l t r a a fecc ió que sa f ami l i a , t a m b é a 
è l la es d è u e n lo s è n y , l a brusquetat y l 'esperit c a s u l á de nòs t ra 
r a ç a y fins sa energia, p u i g savut. es pels qu i han estudiada 
l a t i m i d è s a , que la v i o l ê n c i a que s' ha de fer constantment el 
t í m i t en sos actos, bòn punt ab el temps logra dominarse, l i 
ha comunicada una robustosa de vo lun ta t superior a la ordi--
n á r i a . E n camb i si se exagera c ò m a defèc te y no es contra-
restada per una g r a n energia, m a l ò g r a per exeós a q u é l l a ten-
d ê n c i a que fent a 1' h ò m e desde sa p r imera edat, m è s impre-
sionable, el fa reaccionar mès del icadament sobre si m e t é i x 
y lo que '1 vò l t a , s u g e r i n t l i 1' esperit d ' o b s e r v a c i ó y '1 nosce 
te i p s u m , de g ran u t i l i t a t en la p r á c t i c a quant ab els anys y '1 
t r á e t e social, evoluciona el temperament del t í m i t y adqui-
r é i x 1' ap lom necessari. Desgraciadament Mossèn Verdaguer , 
. t í m i t en sa i n f a n t é s a s e g u í sent t í m i t tota la v ida y a l r e v é r s 
de ' n Rousseau, de 'n B y r o n , de 'n Montesquieu, de 'n Chateau-
b r i a n d y d e ' n Sakespeare, que anque fossen tan t í m i t s que 
segons p r ò p i a confes s ió bastava l a m i r a d a d ' u n a d ò n a per 
rubor isar los , t ingueren en cambi a q u é l l e s grans passions ab 
que doblegaren la societat a l seu a r b i t r i ; è l l , a t è s lo seu mis t i -
cisme, encara que les h a g u é s sentides, s' hauria cregut ab lo 
d e v è r de sofocarles. 
H a t è n t l l eg i t en u n ar t ic le p u b l i c a i pòeh d e s p r é s de sa • 
m ò r t , que de jove era agressiu y c e r c a - b r é g u e s y no t rovan-
tho p r ò u atemperat a l seu m ò d o de ser, e scç igu í a la seva ger-
mana Francisca , demanant l i que m ' a c l a r í s a q u è s t punt y que 
ensemps me donessa, a lguns details confl rmat ius de les nieves 
apreciacions. 
En car ta datada el d i a s è t d ' Agost passat a F o l g a r ò l e s , 
suscripta per la filia de F in terrogada, Na Carme L l u s s á y 
Verdaguer , me par t ic ipa entre altres còse s , tan discretes c ò m 
interessants, lo s e q u e n t : — « E n quant al c a r á c t e r de mon oncle 
( A . C. S.) manifcstat per al t res senyors en c è r t s p e r i ò d i c h s y '1 
que vos tõ l i s u p ò s a de g r a n t in i idòsa , m ' a t inch mès a la opi -
n ió de v o s t è que es la de la meva mere y de cap manera pò t 
dirse que fos un b u s c a - b r è g u e s , pu ig m è s be tenia un c a r á c t e r 
retret y r e t i r a t que espansiu y ainich de c o n x ò r x e s n i sisque-
ra ab eis companys de la sua edat. E l seu g e r m á M i q u è l , sí 
que era un b u s c a - b r è g u e s de d e b ó y era '1 c a p i t h ò s t de totes les 
gestes de la q u i t x a l l a de son temps y fins el terror del j oven t 
m è s tar t , a i x í s es, que r ê s t é d ' estrany que alguns escriptors 
hagen confós el c a r á c t e r de 1' un ab lo dei a l t re » 
«Ab eis de casa, era h u m i l y senzill s è n s a excesiva t i m i -
d è s a y ab ma mare espccialment s' h i hav ia notat sempre 
una gran i n t i m i t a t , c è m sol succehir en una germandat entre 
eis germans que t e ñ e n un m e t è i x t e m p s . » 
«No era a y m a n t de exhibi rse en p ú b l i c h , a m è n o s que 
c o n v i n g u é s , p u i g son n a t u r a l era m è s i n c l i n a t a l r e t rah iment 
y a la v i d a de f ami l i a . 
«Son c a r á c t e r h u m i l y insp i ra t en el temor reverenciai ab 
sos superiors per una par t y a q u è l l esperit retret , espliquen fins 
a cè r t punt a q u é l l a e spéc i e de t i m i d è s a que s è m b l a notarse en 
sos actes de 1' i n f â n c i a y de la seva joven tu t , tant ab els foras-
ters com ab els de la f a m i l i a . » 
«Es ve r i t a t que mon senyor Oncle, j a en los pr imers anys 
de sa joven tu t , en alguns de sos actes semblava u n pòch e s e è n -
t r i c h , c ò m per exemple, en ag rada r l i d ' anar a les fosques, 
sobre tot per la part del d e m a t í y d ' a n á r s e n a l bòsch quant 
a m e n a ç a v a una gran tempesta y no se s e n t í a m è s que 1' espe-. 
t è ch dels t r ò n s f e r è s t e c h s , p e r ò a i x ò s è m b l a que m è s que a l 
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desig d ' amagarse de les persones, obehia a que l a seva ima-
g i n a c i ó estava j a absorta en los versos y que s ò n ç dupte la 
fosca y a q u ò l l s espectacles l i comunicaven c è r t a i n s p i r a c i ó 
pel fí que meditava » 
Si Mossèn Cinto, vencent el pudor dels seus sentiments, 
a q u è i x hor ror que '1 v a r ó t ími t esperimenta, quant s' ha de 
confessar v e r g o n y ó s c ò m una n ò y a , se 'ns h a g u é s d e s c o v è r t 
ta l c ò m era, nos haur ia d i t , igua l que Ms cé l eb re s fisiòlechs y 
natural is tes Mosso, D a r w i n y Har tenberg , quines autc-obser-
vacions sobre la t i m i d è s a , son a l tament sugeotives, que la por 
de semblar t í m i t y r u b o r ó s era lo quo M feya a b s t í n d r e s de 
presentarse en p ú b l i c h , que 1' impres ionabi l i ta t a la mirada 
de 1' h ò m e havia s igat per èll una t o r t u r a c o n t í n u a , que cóm 
el cava i 1 que l l u y t a contra M frè que l i e m b a r r a ç a Ms mov i -
ments, l l u y t a v a contra la t i m i d è s a que l i deformava 1' espres-
sió y M feya còm d i r i a 1' Echegaray, semblant a una m á q u i -
na que pa t ina y que si be, cercava la soletat, y ' se inspi rava 
en è l la , e r a ' p e r q u é a l l i r è s el torbava, encara que F i i âb i t de 
isolarse a l que p r o p e n d è i x el t i m i t , es una exacerbant de la 
t i m i d è s a lo m e t è i x que Ms e s c r ú p o l s dei mis t ic isme. 
E d m u n d o Scherer, que còm M a u r i c i B a r r é s , Jules Clarete, 
Sarcey, Mantegazza .Benjamin Constant, Miquelet y Sthendal, 
fllosòphs y novelistes m o l t respectables, ha i l u s t r a i a q u è s t 
pun t de la t i m i d è s a ab e s p e r i è n e i e s personals, r e f e r è i x en son 
J o u r n a l i n t i m e d ' A m i e l , que el t í m i t que pòt fins avergonyirse 
a sò les no m è s a l pensarhi , es tan h u m i l com o r g u l l ó s , o mès 
ben d i t , el seu o r g u l l es cerebral y la seva humi l i t a t , na tura l , 
p e r q u é es a m b i c i ó s de fantasia y modest en real i ta t . 
A q u è s t o r g u l l fins a c è r t pun t l l e g í t i m , j a que ve a ser 
una m è n a de protesta de la suscept ibi l i ta t ofèsa a cada pas y 
una r e v i n d i c a c i ó del j ò i n c o m p r é s per fa l ta d ' e s p r e s s i ó , si èl l 
no g ò s a confiarlo a l a p loma, m è n o s encara, el d e i x a r á n tras-
Uuhi r ses paraules. 
M o s s è n Cinto, a l tament zelós 4 e l seu bòn n ò m l i t e r a r í , 
e s c r i g u é en una de ses cartes en d e f è n s a p r ò p i a : — J ò no era 
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indóc i l n i desobedient, t a l vegada era massa dócil y obedient 
per lo temps y la gent que corre, pu ig a r r i v a r e n a creares que 
podrien p è n d r e m per j o g u i n a — y ensemps que ab a i x ó vela--
dament descobria sa t i m i d ò b a , revelava t a m b é per a l t r a ban-
da el g r eu que l i savia. Y no obstant, a q u è s t a confess ió no 
s' hauria a t r e v i t a feria personalment, ais q u i la mot iva ren . 
Realment ab el t í m i t t o t h ò m c r è u t e n i r h i d r è t , t o t h ò m vòl 
i m p o s á r s e l i encara que t i n g a talent, y fins els ignorants p e r ò 
despreocupais se l i c r ò u e n superiors, y ab la p r e t e n s i ó de pro-
tegi r lo , aspiren a ésse r sos directors. Y '1 t í m i t que c ò m a t a l , 
es p e s p i c a ç y c la r iv iden t per m è s que siga u n x i c h exagerat 
per la v i v è s a de ses sensacions y '1 l l a m p e g u è i g de sa fanta-
sia, devora en s i lènci a q u è s t e s humil iacions que '1 m è n e n a la 
t r i s t è sa c r ó n i c a parenta del pessimismo y l a misantropia ; y si 
es l i t e r a l , se desfoga ab la ploma o c é r e a confidents ab q u i 
esbravar la Uuyta de sos a f èc t e s í n t i m s , que sóls accidental-
ment un i m p u l s v i o l e n t í s s i m t r a u a fóra , quant 1' e x a s p e r a c i ó 
p r o m ò u a q u è i x e s descargues de l a t i m i d ê s a . De tot a i x ó 
Mossèn Cinto n ' era un exemple patent, p u i g devant dels q u i 
1' a f l ig i ren , si gosava queixarse, ho feya ab mansuetut, y cer-
c á per confidents durant a q u é l l a época calamitosa, a joves de 
17 a 20 anys , è n t r e 'Is q u i jó m i contava, p e r q u é nosaltres 
é r e m eis m è s soportables a son na tura l t í m i t . L a gent m a d u r a 
l i semblava j a m è s c i r c u n s p è c t a y c ò m ne tenia tants desen-
ganys revuts y V espahordien eis r è n y s , sò ls en cas de necesi-
tat , s' J i i confia v a . 
Y fins els q u i ab afalachs y l l á s t i m e s s' apoderaren de la 
seva bondat , y a c amb i d ' a i x ó .'1 cuydaven , cóm de f a m i l i a , 
savien a v ó l t e s demost ra r l i t m c a r á c t e r espansiu y fins g a y r e 
be i n f a n t i l , e l m è s a p ò s t a per èll f ranquejarshi , m è s ab tais 
confidents y adherents, que '1 posa ven en r e l a c i ó ab e l m ó n 
esterior desde sa cè lda , era fác i l escarriarse en 1' a p r e c i a c i ó 
de les cóses y persones, y les injustament calumniades o pos-
tergades, podien cob ra r l i an t ipa t ia per. a q u è s t a causa, de la 
m e t è i x a manera que u n min i s t r e b e n è v o l pò t ferse m a l v è u r e 
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per u n secretan d é s p o t a y u n s a c e r d ò t exemplar , pò t enemis-
tarse ab la seva f a m i l i a per culpa d ' una m a j o r d ò n a egoista. 
Sant Joan de la C r è u q u i m e r e s q u é anant un cò lp de v ia t -
ab santa Teresa, que aquesta veyent lo ruborisar a cada 
pas, l i d i g u é s : — Q u a l s e v ò l si 'ns m i r a se p e n s a r á que vos sou 
la dama y jó '1 caval ier—era cóm si d i g u é s s e m el p a t r ó poò-
t i ch de Mossèn Cinto, q u i corn el seu m è s t r e , sempre 's queda-
va cu r t y fins ab els amichs que m è s 1' bavien ajudat en ses 
t r i fulgues , a p a r e g u é a lguna vegada, a causa de sa t i m i d è s a , 
aspre, f rè t ydesagrah i t , essent tot lo con t r a r i . ¡ Q u á n t e s vega-
des, e l p ò b r e m ' e n c a r r e g á que s a l u d é s en nòm seu, a a l g ú n 
d ' a q u è s t o s amichs que j a 's c r è y a a v o r r i t de èll, confessantme 
al m e t è i x temps, lo que pat ia a l t r o v á r s e l s devant, . ja p e r q u é no 
podia pagalshi un d è u t e o per por de que '1 revessen malament! 
Caracterisaven t a m b é son na tu ra l t í m i t , la v e r g o n y a in-
vencible que sentia a l despullarse devant dels metges, quant 
Volíem auscu l ta r l i '1 p i t per exemple y la r e s i s t ê n c i a insupe-
rable que en è l l t r o v a v e n tots á q u è l l s que desitjaven besarli 
la ma . 
V a l e n t p r ò u ho era, quant tenia u n amich de sa conf iança 
a l costat, m è s s è n ç a a q u è i x punta l , l a covardia s* apoderava 
d ' èll y no savia c ò m oposarse a c è r t e s e x i g è n c i e s dels qu i 
espio t an t i o , procuraven esporuguir lo y e m p è n d r e l a sõ les . Per 
x ò , è l l , desconfiava tant de les seves fòrees y sempre implora -
va a u x i l i ais amichs de f ò r a casa, que c ò m el seu assessor l i te -
r a r i de sos ú l t i m s temps en Carles V iada , savia que 1' esti-
maven. 
U n dels seus advocats, h ò m e de u n c r i t è r i mo l t só l i t y que 
per c è r t en v á r i e s ocasions l i d o n á c o n s è l l s mòl t p r á c t i c h s , me 
c o n t á , que d e s p r é s d ' una l l a rga sentada, lo v e g é sort i r 
decidi t de l seu despaig y resò l t a cor re tg i r cè r t s abusos admi -
nis t rat ius deguts a l a p ò c a e s p e r i è n c i a de les . persones que 
v i v i e n b a i x la seva p r o t e c c i ó , però que u n còlp a r r i v a t a casa 
y a l p r i m e r Deu los g u a r t que èlls l i fefen, q u e i x á n t s e l i de que 
h a g u é s a r r i v a l t an ta r t , d ' acusador se s e n t í acusat y no feu 
al t ra còsa , que tancarse a l quarto per diss imular la seva tur-
b a c i ó . 
L i succehia lo que al c é l e b r e Sthendal, qu i conta de sí 
m e t ò i x que en cassos semblants «se l i evaporava 1' e n e r g í a y 
una deb i l i t a t repentina s' apoderava de tot èl l .» 
P e r ò no obstant, la seva volunta t m a y c laudicava en lo 
fonamental , a l r e v é s de molts homes de c a r á c t e r que son amos 
dels d e m è s y esclaus de ses c o n e u p i s c è n c i e s . 
Si èll al v o l g u è r e m p è n d r e la v i d a pel seu compte u n còlp 
taliades les amarres del servi l isme, s' bagues presentat deyant 
deis seus superiors s è n ç a por de just i f icar la seva conducta 
d' h ò m e l l i u r e , inesplicable per aquel Is que coneixentlo j a 's 
fèyen paga de t eñ i r lo ba ix sa c u s t ó d i a tota la v i d a y que 
d e s p r é s , cambiats els papers, in terpre taven lo que avants 
prenicn per temor reverenciai , en el sen t i t de temor p e r s e c u t ò r i , 
sent a i x í s que abdues còses , venien a ser u n m e t è i x f r u y t de 
son na tu ra l e s q u ò r p ; si è l l per una banda, h a g u é s « sap igu t 
sostenir les mirades dels q u i vol ien i m p o s á r s e l i a casa, s è n ç a 
sentirse cremar les gaites, no tolerant que'1 posessenen r i d í c o l 
còm a tu to r que 'Is h i era; y per a l t ra banda, si devant de les 
filípiquos deis seus acusadors, l l u n y de pertorbarse, h a g n é s 
sapigut e m è t r e el pensament ab oportuni ta t , segur de s í me-
tè ix , quadrantse ab des i c ió y energia, n i n g ú s' haur ia a t r ev i t 
a barrejarse en sos assumptes. 
Ausias March, que c ò m Dante, O v i d i y V i r g i l i h a v i a 
t ingu t ò c a s i ó d ' esperimentar 1' a c e é s de t i m i d è s a , 1' analisa 
d' a q u è s t m ò d o : • 
No t ròb en m i poder d i r ma t r i s to r 
e d' açò ne a i i r t un g ran debat, 
lo meu c ò r d i u , que no es enculpat 
car del pa r l a r l a l è n g u a n ' es senyor. 
L a l è n g u a d i u , que ella m o l t be ho d i r á 
m è s que l a por del còr fò rça l i tòl , 
que s è n ç prof i t e s t á quant pa r l a r vòl 
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e que s i ho fa, que b a l b u c i t á r á . 
Per esta por vana la p è n s a e s t á 
s è n ç dar consè l l per e x e c u e i ó ; 
no es senyor en ta l cas Ja r a h ó , 
P ò r g u e del còs desbaratat e s t á , 
l a ma no pò t suplir en el seu cas, 
m ò u s e lo p è u no s a v è n t el p e r q u é , 
t remolament per tots los membres ve 
p e r q u ò la sanch acorre a n ' el pus Has. 
A n á l o g u e s sensacions que a Ausias March devien comba-
tre a Mossèn Cinto, p u i g era un t í m i t sensitiu, mes av ia t que 
un t í m i t intelectual a la manera de P A g u i l ó , q u i ' s p l a n y í a de 
les indecisions porugues de la seva insuficiencia que '1 p r iva -
ven de donar a 1' estampa les ò b r e s que ideava, segons 
espressa en un ar t ic le b iogrâ f i ch d ' è l l m e t è l x , P eminent poè ta 
M o s s è n Collel l . T a m b é en Balines, v i g a t á , còm Mossèn Cinto, 
era una v í c t i m a de sa t i m i d è s a , quant ab l l á g r i m e s ais ulls y 
s è n ç a h a v è r pogut pronunciar un sòl mot, havia deval la t de 
l a t r ò n a , cada cò lp que i n t e n t á fer una p r é d i c a . 
L ' autor de L ' A t l â n t i d a no duptava còm P A g u i l ó , de que 
les seves òbres meresquessen P a p r o b a c i ó dels intel- l igents , y 
c ò m m è s afl igi t y to rba t se v è y a , m è s demostrava ab les que 
p roduh ia Paclapai 'adora superiori tat de sa i n t e W i g è n c i a aobre 
l a dels q u i c r è y e n v è u r e l a entelada. 
A i x í s se c o m p r è n e n les seves f r e q ü e n t s exhibicions duraat 
a q u è s t o s derrers any-s en tots los J ò c h s Florais de Catalunya, 
p u i g sobres que èll no tenia un no pels amichs que '1 duyen 
a p res id i r aytals festes, l a g ló r i a p o é t i c a que d e s p r é s da la fè 
era lo ú n i c h que quant convenia P esperonava, l i t rasmetia el 
suficient va lor per afrontar semblants actes, m è s no per d i r i g i r 
tan sòls quatre p á r a n l e s a l p ú b l i c h . 
« J ó soeh t a r d á en totes les meves .eòses4 ,me d è y a - r - p u i g 
fins u n a n y d e s p r é s d ' è s t u d j a r r e t ó r i c a no v a i g com.ensar á 
e a c r i n r ç vè r sos , y adhuoh els que f a i g , t inch d ' esmepiarlos 
so 
molt , c ó m que per x ò necessito tot un f u l l de paper per borro-
nejarhi una es t ròfa .» 
E ra i n c a p á ç d' i m p r o v i s a r una p o e s í a o de feria sobre un 
peni f o r ç a t . Y ab tot y h a v è r de sentir e s p o n t á n i a m e n t 1' emo-
ció per inspirarse, t r ayen t l a d é la v is ió directa de la na tu ra -
lèsa , l i ca l ia encara, avants de c o m p ò n d r e , ful lejar algunes 
òbres que l i desenrrotllessen el tema elegi t y t e ñ i r l a s o v è r t e s 
sobre la t au l a mentres escr iv ia . 
Còm l i costava m o l t t r o v a r els consonants dels v è r s o s , 
solia escoll ir los a vò l t e s d ' è n t r e les t i ra l longues de paraules 
que a p ò s t a confeccionava pel seu us pa r t i cu l a r . Y no tenintne 
p r ò u de tots a q u è s t s e s t í m n l s , per posar en acc ió lo mecanisme 
de sa compl icada i n t e l - l i g è n c i a , no p u b l i c a v a les seves poesies 
s inó despréas d ' h a v è r l e s corretgidas per espay d ' alguns anys . 
L a Revista Joventut , en son n ú m e r o n e c r o l ò g i c h del p o è t a , 
p u b l i c á el f a c s í m i l d ' u n bor rador ahont èll h i e s c a l a b o r n á en 
v è r s o s g a y r e be amòrf os l a i d è a mare del seu p o è m a (?) i n è d i t 
Barcelona y q u i n bor rador , t a l vegada e l p r i m i t i u , per r è s dei 
m ó n haur ia gosat ensenyarnos en v i d a . A i x ò 'm r e c ò r d a 'is 
b o c è t s que M ique l A n g e l estr ipava, tot seguit d ' h a v é r l o s com-
pòs tos , p e r q u é semblaven fets d ' u n aprenent y en els que èl l 
h i t r o v a v a , no obstant, l a Uevor. genia l de ses concepcions 
m è s t r e s . P e r ò un y a l t re , no descuydaren el mes peti t de t a l l y 
lograren a i x í s a r rodoni r 1' ò b r a a p e r f e c c i ó . 
M o s s è n Cinto, per ferse ben be c á r r e c h d ' un escrit que se 
l i l l eg í s , h a v i a d ' e s f o r ç a r es t raordinar iament 1' a t e n c i ó y apla-
. çava '1 seu p a r è r fins que 1' hav ia l l eg i t a sõ l e s . 
T a n flaca era sa a t e n c i ó c ò m sa m e m ó r i a de lo que s e ' n 
que ixava amargament quan t per cu lpa d \ è l la r e q u è y a en 
faltes i n v o l u n t á r i e s , p e r ò sav ia supl i r la , anotantsho t o t dese-
guida ñ n s les impressions que rev ia avants de que se l i 
esvahissen. 
D e p e n í a a i x ò , de que era intel- leetualment de r e a c c í ó 
lenta y en p a r t t a m b é de l a f a t i ga m e n t a l y de Y a n è m i a . -
¡Quán ' h e r ò y c a m e n t l l u y t á en sa der re ra é p o c a , per a l i -
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mentar ab n ò v e s produccions el fòch sagrat que b u l l í a en sa 
p è n s a ! Algunes d ' a q u è s t e s d e m ò s t r e n que la seva f e c o ñ d i t a t 
era l i m i t a d a , pu ig Santa E u l d r i a , Ayres dei Mon t sèny y F l ò r s 
de M a r i a , c o n s i s t è i x e n en a p l è c h s de poesies escollides d ' ó n t r e 
les j a estampades ab a lguna qu ' a l t ra d ' i néd i t a , afegida. 
L ' e s p e r i è n c i a que de l la rch temps adqu i r i , si be f è y a 
impecable la seva p l o m a d ' a r t i s t a , a m e n a ç a v a en cambi 
c r i s ta l l i sa r la en 1$ r e p r o d u c c i ó d 'uns m e t è i x o s m ò t l l o s , p e r ò 
èl l per de s f é r s en , es t imulava '1 ce rve l l ab n ò v e s sensacions de 
la b e l l è s a y t r i omfava d ' a q u è l l còs decadent que '1 t r a h í a , ar-
borant encara ab t i t á n i c h esfòrç , sobre les dels d e m é s , l a seva 
corona de p o è t a . 
T a l era 1' h ò m e . U n sòl d e f è c t e t i n g u é , la t i m i d è s a , y 
adhuch a q u è s t era degut a u n estat de l a seva o r g a n i s a c i ó . 
¡Més, oh p o d è r del g è n i y de la v i r t u t ! To t y poaseMnt 
u n ce rve l l de f ec tuós , p r o d u h í les obres m è s per fè tes de n õ s t r a 
l i t e ra tu ra y a despit de son flach temperament p a s s á pel m ó n 
s è n y a comanarse un sòl v i c i . 
IV 
E L A V A L A L T 
Per a l l á a 1' estiu del 96, d e s p r é s d ' h a v è r ba ixa t Mossèn 
Cinto de ]a G l è v a , y quant j a catorze metges, entre è l l s eis 
pr incipais alienistes de Barcelona, hav ien demostrat en l l u m i -
nós d ic tamen la c o m p l è r t a normal i t a t de lesfacultats mentais 
de 1' autor de F l ò r s del C a l v a r i , eis que a les hò res c o m e n ç á -
vem a pub l i ca r l a rev is ta L ' A t l â n t i d a , de la que '1 f é r e m 
Director , p u j á v e m a consolarlo en sa r e s i d ê n c i a de Santa 
Crèu de Val lca rca . 
D ' a q u è s t a é p o c a , en que jò encara no havia posat el ca i -
x a l dei s è n y d in t re la l i t e ra tu ra , da tava l a meva i n t i m i t a t ab ' 
òll, que fins a la m ò r t v a honrarme ab la seva a m i ç t a t y con-
fiança. ¡ P ó b r e Mossèn Cinto! Quant t r a n q u i l y s e r é en m i g de 
les seves viciss i tuts , me d è y a a l p r i n c i p i de n ò s t r a c o n e i x è n -
sa:—Gracies a Deu, me man t inch b ò encara—(puig sòls m* 
havia consultat sobre lleugeres indisposicions) p ò c h d e v i a 
figurarse que 'ls metges alienistes que '1 regonegueren l i 
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h a g u è s s e n observai en el v é r t e x del p u l m ó d r è t , els pr imers 
iud ic i s de la tuberculosis que mès t a r t l i I l evá Ia v i d a . 
Per a l t r a par t la c o n c e n t r a c i ó del seu entcniment y les 
a n ^ ú n i e s que passava, j u n t ab el g ran t r a v a i l l i t e r a r i de sos 
ú l t i m s temps, no eren gay re a p r o p ò s i t por conservar la salut. 
A q u é l l a hiperestesia afectiva, hab i tua l en èl l , no const i-
t u í a pas cap p s i c o p a t í a y menos una n e u r o p a t í a , p u i g 1' i l - lus-
tre pacient no t e n í a por de cap enfermetat . 
D ' una m è n a d ' o p r e s s i ó ais polsos que quant cambiava !1 
temps l i s o b r e v e n í a , no d è y a sentir l a serena, p e r ò no l i 
donava cap impor tanc ia . 
Sempre d o r m í de 6 a 7 h ò r e s d ' u n a t i r ada y encara que 
ais dematims no prenia s inó una t a ç a de café a l a v ò r a del 
m i g d í a , repet in t la m è s endavant dos o tres còlps p e r q u é l i 
f ac i l i t ava el t r ava i l in te l - lectual , menjava ab gana, si be era 
sobri y c ò m a b ò n p a g è s , enemich del t a l l y 'ls requisi ts . 
T a m p ò c h fumava n i prenia begudes a l c o h ó l i q u e s . 
Mès un hòme c ò m èll descendent de la t é r r a y acostumai 
desde sos pr imers anys a l seu c o n r è u , y que de sopte renuncia 
1' h á b i t l ieretat y adqu i r i t , per dedicarse esclusivament a la 
labor intel - lectual , era induptable , que t a r t o d ' h ò r a , resent i-
r í a en son organisme Jes c o n s e q ü e n c i e s d ' u n cambi tan r a d i -
cal . No a l t r a causa r e g o n e g u é la g rave a n è m i a que c o n t r a g u é 
a l p r i n c i p i de sa carrera l i t e ra r ia , c o m p ò s t a j a I J Á t l á n t i d a , 
y que m o t i v á l a seva travessia en un t r a s a t l á h t i c h . A i x ò ' m 
r e c ò r d a a V íc to r Hugo , q u i trovantse en una s i t uac ió a n á l o g a 
de U a n g u i d è s a y aplanament de fò rces , mentres e s c r i v í a «JEÍs 
Mise rab le s» , c o n s u l t á a l D r . D e v i l l , de Londres, q u i l i feu 
« ¡ . q u é s t p a r l a m e n t : — « V o s no t en iucap còsa . Sokiament es pre-
cis que e r a p r e n g u è u u n v ia tge m a r í t i m inter-continentat cada 
any . Y á d h u c h còm t en iu eis bronquis delicats, jò vos a c o n s è l l o 
que us d e i x è u tota la b a r b a . » 
Molts n ' havia fets n ò s t r e p o è t a , per m a r y per t é r r a y ais 
que anys avans de m o r i r , a l v è u r e l g r ò c h y af l ig i t , l i propo-. 
sa ven a l g ú n nòu v ia tge per d i s t r è u r e s , c ò n t e s t á ab amarga 
i r o n í a , que a la seva edat j a era h ò r a de descansar. 
A mi t jans del M a r ç passat, siga que '1 dejuni r i g o r ó s que 
o b s e r v á duraa t la q u a r è s m a transcorreguda, conjumina t ab 
el t r a g i de l beneflci que possehia a B e t l é m y la fa l - lera d ' en-
l lest ir t o t lo possible el Ben ja ra í de les seves obres F l ò r s de 
M a r i a , r ev i sco l é s de sopte '1 ca l iu t u b é r c u l o s que d u y a latent 
o be que una n ò v a in fecc ió sobrevinguda de c a r á c t e r g r i p a l 
(segons c o m p r o v á m è s ta r t 1' e x á m e n b a c t e r i o l ò g i c h dels 
esputs p r ac t i ca t pel doctor T u r r ó , del q u e ' n r e s u l t á 1' exis-
t ê n c i a s i m u l t á n i a deis m i c r ò b i s de la pneumonia g r i p a l y de 
la t u b e r c u l ò s i s ) cont r ibuis j u n t a m e n t a b lo predit , a aclaparar 
el p ò b r e pacient, el cas es que trovantse desmenjat y abatut 
durant una q u i n z é n a de dies, ab esgarrifances de f rè t , pesa-
d è s a de cap y un x i c h de t ó s , contra quins missatgers morbo-
sos en v a l l u y t a v a anant per a i x ò a celebrar missa y arros-
segantse de la cadira a l Hi t , t i n g u é que enll i tarse a 1' ú l t i m y 
a l a r m á i s els facultatius que 1' assistien doctors Roura y No-
guera, per 1' intensitat de la febre y 'Is f e n ò m e n s congestius 
del v é r t e x del p u l m ó d r è t , c r idaren en consulta a l doctor 
Kobert , q u i r e c e l á la possible e x i s t ê n c i a d ' un p r o c é s t u b e r c u l ó s 
de c a r á c t e r sub-agut. 
E n t r e '1 2 y 5 d ' A b r i l , l a gravetat s' a c c e n t u á , marcantse 
'ls s í n t o m e s del v e n t r è l l , que a t r è y e n m è s 1' a t enc ió que 'Is del 
del p i t , j a que la l l è n g u a se presentava r e s s è c a y l a f ò r m a de 
la m a l a l t í a prenia '1 t i r a t d ' una g á s t r i c a g r i pa l . 
A les h ò r e s r e v é Mossèn Cinto ab tota r e s i g n a c i ó els aux i -
lia espir i tuais ensemps que 'ls seus amichs d i r è c t a o i n d i r è c t a -
ment per i n t e r m è d i dels metges, l i f è y e n a mans eis m è d i s , 
p e r q u é r è s l i fa l tés . 
F o u el 7 d' A b r i l , quant , t rovan tme jò a les d è u dei m a t í 
'1 ma la l t , u n fòr t eojapso c a r d í a c h que l i s o b r e v i n g u è 
m ' o b l i g á a pres tar l i 'Is socors que 1' i m m i n è n c i a de i p e r i l l 
f è y a necessaris. -
Al l í , en un quar to fosch y t u f e j á n t , el m è s h u m i l d e la 
casa, en que tot era n è g r e , e l santcrist , l a t a u l è t a de n i t , el 
el cob re l l i t , els marchs deis quadros de sants y santes, la 
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sotana y '1 m a n t è u penjats a la p a r è t ; g è y a 1' i l - lus t re p o è t a en 
un Hit de fusta, t a m b é n è g r e , s è n ç a pois a les v è n e s n i conei-
xement y ab les cstremitats que se l i refredaven. 
Quant de be l l n ò u , s' i l - l u m i n á ab la mi rada som r ò s t r e 
c a d a v è r i c h xuc la t per la febre de tants dies, g i r a n t l a e n v è r s 
m i , m o s t r á la seva sa t i s facc ió , p e r ò sènça recordarse <le 1' 
accident passat. 
—¿Y donchs, Mossèn Cin to—vaig ferli—es m o l t cansone-
rò t a i x ó ? ¿No l i s è m b l a que si aqu i poguessem entaf u r a r l i unes 
quantes alenades dei M o n t s è n y o dei Can igó , tot plegat no 
fora r è s ? 
— S e r á '1 que Deu vu lga—va contestarme ab u n somris 
de r e s i g n a c i ó . 
E l eòr me d è y a que no 'n so r t i r i a d ' a q u é l l a , y a i x í s a l 
e i x i r del quarto v a i g d i rho a Mossèn Cardona; p u i g u n mala l t 
d ' a q u è i x a m è n a , que s' entrega passivament a l m a l s è n ç a 
l l u y t a r contra èl l , fa 1' efèete de dura r mentres t inga fòrça , 
p e r ò no de curarse. 
Desde Uevòres jò assistia a les consultes'que tots els ves-
pres celebravcn eis metges de c a p ç a l ab el doctor Robert, fins 
el d ia 10 d ' A b r i l , en que pòch d e s p r é s de la consulta, finá 1' 
eminent metge y csclarescut p a t r i c i . ¡Y tan campant còm 
h a v i a pujat el n ò s t r e idola t ra t m è s t r e 'Is quatre pisos de 1' 
escala, m o s t r á n t s e n s senzill y a f e c t u ó s còm sempre y a ixe r i -
v i n t , alegre d ' h a v è r l o t r ò v a t m i l l o r , ab t è n d r e s y graciosos 
acudi ts el seu ma la l t p r e d i l è c t e ! 
U n altre company , el doctor Esquerdo, v i n g u é a susti tuir-
lo , y e l mala l t per q u i tots ens desviviem, i nc lò sos els estu-
d iants de medecina de l Centre Escolar Catalanista que '1 vet-
l l a v e n , semblava m i l l o r a r , tenia, l a I l è n g u a m è s h ú m i d a y 
n è t a , e l pois era m è s desplegat, l a temperatura decreixia els 
caps vespres, la t ó s se f è y a m è s soportable, els suhors no eren 
t an profusos y 1' a l i m e n t a c i ó só l ida intensiva era tolerada, . 
P e r ò a q u è l l c l au del p u l m ó d r è t , seguia insp i ran t eis me-
t è i x o s r e c é i s , y m è s , h a v è n t s e t r o v à t el baci l lus de Koch en 
eis esputs, en cant i ta t estraordinaria . 
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Els t ò n i c h s c a r d í a c h s c ò m F e s p a r t e í n a , l a d i g i t a l y la 
ca fe ína , eran els m ô s usats a t è s a la flaquedat dei seu c ò r ; per 
reba ixar l a febre s' apelava a 1' euquinina, y c ò m a espec í f ich 
del p r o c ó s t u b e r c u l ó s s' u t i l i s á el cacodilat de sosa per la v i a 
h i p o d è r m i c a . 
T o t seguit que '1 ma la l t p o g u é abandonar una estona el 
Hit , se '1 t r a s l l a d á a una h a b i t a c i ó m è s espayosa quina ga le r i a 
en forma de mi rador dona a l carrer d' A r a g ó . 
D ' a c ò r t ab els doctors Rodriguez Mendez y Mas de X a x á s 
y en v is ta de que les lesions tuberculoses s'estenien y l a febre 
tornava a enfilarse cap ais 89 graus y m i g , demacrantse cada 
d ia m è s el pacient, se p e n s á en t raspor tar lo a un s a n a t ò r i , 
pu ig c r ò y e m que, de cont inuar en a q u è l l e s condiciona h i g i è -
niques, no t r i g a r i a en sobrevenir un funest d e s e n l l a ç . 
D e s p r é s de m i l o fè r t e s que de totes bandes p lov ien per 
hostatjar a Mossòn Cinto y de 1' a c ò r t p r é s pel n ò s t r e A j u n -
tament en que se l i paga v e n tots els gastos, òll que no 
vo l í a a l lunyarse de sa est imada Barcelona y de cap de les 
maneres sor t i r de Ca ta lunya , a c c e p t â 1' e s p l ò n d i t ofer iment 
dei senyor Mira l les , q u i h a b i l i t á la m a g n í f i c a to r ra que pos-
s e è i x a V a l l v i d r e r a per s a n a t ò r i de 1' i n fo r tuna i p o è t a . 
Al l í , sobre m e t è i x de 1' Iglesia y del poè t i ch c e í n e n t i r i , 
a uns v i n t minuts d ' a q u é l l a p o b l a c i ó que pò t considerarse 
c ó m un a r r a b a l de Barcelona y en u n r e l l e i x de la fondalada 
á t a p a h i d a de bruehs y arbossos, è n t r e quines vessants c o v è r -
tes de pins, roures y b o i x è d e s , s' ov i r en l lunyedanes *les 
inontanyes de Montserrat ; se p r e p a r á u n estatge digne d ' u n 
p r í m p c e p a l i m m o r t a l cantor del C a n i g ó . 
E n c a í a 's guarda c ò m re l iqu ia la ginesta plegada d ' 
a q u è l l s monts y es tòsa c ò m a l fombra ais p è u s de Mossèn Cin to , 
qu&nt el 17 de Maig y ais 57 anys d ' edat, en t rava a l a to r re , 
rodejat de b ò n s amichs que, ab raraells de flors col l ides en 
a q u è l l e s afraus, abell ien eis passos que j a donava e n v è r s l a 
tomba. 
Els r o s s i n y ò l s , fills p r e d i l è c t e s d ' a q u ó l l e s á u b a g u e s y que 
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dos anys enderrera Tinspi raren , quan escrivia a l l í son p o e m è t 
de Santa E u l á r i a ¡ q u i n a poesia m ò s t r i s ta devien f e r l i sentir 
ara a l escoltarlos! 
Ins ta la t en una espayosa cambra o v è r t a a les afraus del 
T i b i d a b o y ahont to t rossejava: el Hi t y el m o b i l i a r i de Viena, 
el pavi inent e m p o s t i ç a t y la c r è u de marf i l que l l u h i a a l a 
c a p ç a l e r a , convidant el seu esperit a esplayai'shi devant d 'una 
capella que en f ròn t 1' h a b i t a c i ó l i o b r i a de bat a bat les pòr tcs , 
m e ú t r e s les galeries de cristalls que a una y a l t r a banda 
s'estenien, e n d i n ç a v e n en son còs agonitzant, r ev i fan t lo , els 
ayres purs y perfumats de n ion tanya y les clarors d ' un sòmni 
b l a u y v è r t de p r imave ra . 
E n v a e i x i n t de l Hi t , sortia a cercarhi el sòl, sentat en un 
b a l a n c í , pu ig a q u è l l sòl ab p r ò u f è y n e s escalfava sos entumits 
membres y q u á n t cap a l ta r t se 1¡ p o n í a derrera .Sant Pere 
M á r t i r , èl l aprofl tava encara sos ú l t i m s esclats, l l ambregant 
ab u l l ada mor idora les montanyes de la M o r e n è t a , despedint-
sen cada tarda, t e m e r ó s de no v ò u r c l e s 1' e n d e m â . 
E l 26 de Maig , c r ò y a ja mori rse : la tisis que l i havia m i -
nat eis dos pulmons 1' aclaparA tau t que fins se l i sentia a 
eada a c c é s de tós la ranera de 1' agonia. Mòs encara que 1' 
imminen t p e r i l l s a l l u n y á , seguia progressant 1' enfermetat y 
el d ia 1 de J u n y , quant eis metges que 1' a s s i s t í e m , j u n t ab el 
doctor Torrents de S a r r i á , ens r e u n i r e m en consulta, compren-
g u é r e m que j a no h i havia r è s a fer. 
Rodejat de r o m a n i , e sp ígo l y flòrs boscanes, nos pregun-
tava pantejant si l i podia fer m a l a q u é l l a olor y si l i era b ò 
Respirar ab la boca t a n oberta. ¡ P ó b r e Mossèn Cinto! 
A q u é l l a m e t è i x a n i t t o r n á a r è b r e 'Is Bants Sagraments y 
t r a n q u i l y res ignai ab el cap s e r é , ejsperá la m ò r t que com-
passiva l i s o b r e v i n g u é d e s p r é s de v á r i e s al ternatives y con-
movedores p e r i p è c i e s , el d ia 10 de J u n y a dos quarts de sis de 
la t a rda , quant é l s q u i '1 cuydaven , a l lunyan t lo de sa benvol-
guda germana, no respectant sa agonia sisquera, no p e r m e t í e n 
ais metges y ais amicbs que 4 v i s i t é s s e m , donantse fins el cas 
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OBRES DEL METEIX AUTOR 
Zopografia médica de Sohona y distritos adyacentes. -Estudi 
geográfich, mèdich, social y demográfich que compren 37 pobles, premiat 
_ ab medalla d'or y títol de soei per la REAL ACADEMIA DE MEDECINÀ 
Y CIBUBGÍA DE BARCELONA, seguit d' una monografia original sobre 1' apo-
plegía en Solsona y una memoria de les principals epidèmies de cólera y 
paludismo ocorregudes en dila ciutat. Il-lustrada ab profusió de gravats 
y planos originais. S* edità en la Tipografia de la Gasa Provincial de 
Caritat, 1'any 1901. 
Prèu: 6 ptas. 
){ ¡g iene de l a dòna.—(1893).—Dues memories, una en ca'talá y 
altra en castellá llorejades en un metèix concurs per 1' ACADEMIA 
D' HIGIEÑE DE CATALUNYA. (Inédites). 
gocetos sobre higiene.—De la col-loboració particular y diária de 
L a Vanguardia . 
£ a Quaresma desde el punto de vista médico.—Publicada en el 
metèix periódich. 
•67 Vegetarismo.—(1896).—Publicats per L a Vanguardia els 
primers capitals. 
Bocetos filosóficos.—(1896).—Dela col-loboracjér de' i ^ 
Cata l án . 1:, wia;» ¡.¿l 
JZaJrtedicina.—Poema castellá de més de 200 planes, y€lpoefa 
desde el pun fe de vista médico.—(1892).—Inédites y llegides abdues 
obres en 1' ACADEMIA DE MKDECINA de la Congregació Mariana de 
Barcelona, essent 1' autor Viç-President de la metèixa. 
€1 Jnterno.—Poesía en octaves reals, llegida por 1' autor que, fou 
alumne intèrn premiat per oposició; en l'ápat que en commenioració del 
centeúari del Cós d' Alumnes Interns de la FACULTAI BE MEDECINA DE 
BARCELONA celebraren aquèts y'Is metges ex-intèrns de dita FaculUt. 
Impresa en la Tipografía L ' Avenç en 1897 y repartida ais concurrents 
al acte. 
Prempsa mèdic*.— Col-laboració en varies revistes professionals de 
diferents sistemes, y, en carácter de redactor deis ARCHIVOS DE GINECO-
PATÍA, OBSTETRICIAV PEDUTRÍA de Barcelona, publicació en dit periódich 
de seccions de crítica, varietats, y un «Ensayo sobre Medicina trascen-
dental», obra que seguèix publicantse. 
Poesies.—BE I.' ESPEIUT. - DEL CÓR. - DE LA NATURA. - DE LA REGIÓ.— 
Un bonich volúm de unes 120 planes en paper superior y esmerada 
impressió.—Prèu: 8 rals. Tipografía L ' Industria. 
E N PREPARACIÓ: 
Verèsa.—Novela social barcelonina. 
•€1 Cardoner.—Poema catalanèsch en 13 cants. 
